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I'accrochage de l'animal; le dactyle se fermant sur la propode comme deux 
branches d'un forceps; en liaison avec ce dispositif, la face inferieure 
du propode porte distal,ement quelques petites epines courtes et aigues, 
tout i:iu fait identiques a celles indiquees par GORDON (1934, fig. 34c) sur 
Har~rovia piW"1JUJ"ea. I1 y a aussi quelques petites epines courtes en brosse 
sur l'extremite distale du bord superieur du propode, qui ·est aplatie, 
imrn.ediatement avant !'articulation avec le dactyle. Le dactyle, sauf sur 
le 5° pereiopode, est toujours ,a peu pres eg·a1 (un petit peu plus long) que 
le propode mesure sur son bord superieur; il est courbe et va ·en s'amirn;ant 
pour se terminer par une griff e aigue en crochet; les dactyles sont garnis 
de quelques soies fines en houppe sur leur moitie distale; des soies plus 
rigides, plus. epaiss·es et plus courtes en brosses, quelques unes comme des 
petites epines garnissent la face inferieure du dactyle et une partie (distale) 
du propode. 
L'orbite oculaire est sous frontal dans sa plus grande partie. En vue 
dorsale, son extremite anterieure est formee par la partie proximale du 
bord ,externe de la corne frontale (angle intraorbital superieur), qui est 
presque droit d'avant en arriere; son extremite posterieur:e (angle extra-
orbital superieur) est forme par l'extremite distale du pr.emier lobe du 
bord antero-later.al de la carapace. Le bord orbital superieur proprement 
dit, forme par la region qui joint ces deux extremites anterieure et pos-
terieure est une echancrure transverse au milieu de laquelle s'avance une 
pointe garnie de quelques denticles; cette echancrur·e rejoint la corne 
frontale .a un niveau bien inferieur .a son bord lateral et ce bord se 
continue en arriere definissant un sillon peu profond, presque parallele 
a l'axe longitudinal de la carapace et qui depasse legerement en arriere 
le niveau de l'angle externe (posterieur) de l'orbite. En vue ventrale, 
rangle extra-orbital inferieur, constitue par rextremite du pr,emier lobe 
antero-lateral de la carapace est faible; au contra.ire rang le intra-orbital 
est tres developpe et atteint le bord frontal. Entre ces deux dents, le 
bord orbital v:entral est marque par une legere dent a pointe arrondie, a 
bord denticulee et garnie de quelques longues soies chitineuses; cette 
dent a une base saillante renflee granuleuse de sorte: que sur le cote 
externe elle se prolong~e en arriere par une elevation qui dessine une 
crete et laisse entre elle et l'angle extra-orbital ventral un creux qui, 
en arriere, depasse legerement le premier lobe antero-1ateraL L'angle 
intra-orbital forme une dent conique assez longue, granu1euse, les gra-
nules se changeant en denticles sur on bord interne; son extremite rejoint 
le bord frontal de Forbite, sans l:e toucher toutefois et laissant un leger 
hiatus. L'article basal (2 °) de l'antenne, a peu pres deux fois plus long 
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que large, n'atteint pas distalement la pointe de dent intra-orbital€; 
le 3 ° article antennaire muni de quelques soi:es est plus mince que le 2 ° 
et .a peu pres deux fois plus long; son extremite disfaJe affleure le bord 
frontal de la carapace; le 4 ° a,rticle, moins de la moitie du 3 ° comrne 
longueur, porte qu:elques soies plus longues; le flagelle est assez long, avec 
quelques soies a son extrernite qui depasse legerement celle des cornes 
frontales. Gette longueur de Fantenne est peut-etre un des meilleurs 
caracteres specifiques; sur ce point C. clilata.tus et C. interniedius tels 
qu'ils sont figures par les auteurs different semble-t-iL En particulier le 
plus grand allongement du 3 ° article parait tres caracteristique, en accord 
avec Ia figure de GORDON (1934, fig. 3.3a). L'antennule est repliee dans 
une loge creusee sous les lobes medians frontaux. Le cadre buccal, sauf 
sur son bord anterieur, est soulevee et avec lui r.ensemb1e des pieces 
buccales extern es et en particulier le 3 ° maxillipede. De meme la region 
pterygostornienne est renflee; le sillon qui la separe de la region sous-
orbitale, passe sous la dent intra-orbitale et rejoint la fosse d'articulation 
du I 0 article de l'antenne; ce sillon se di vise et envoie une ·branche trans-
verse qui coupe la bordur·e laterale du cadre buccal, un peu en dessous de 
l'extrernite de l'exopode du 3 ° maxillipede. La face externe du 3 ° ma-
xillipede est garni de soies courtes sauf sur l'ischium qui est presque 
nu et ponctue de quelques petits creux. L'ischium est .a peu pres paral-
lelipipedique .a bord externe concav:e et a bord interne convexe; la jonc-
tion du bord interno-inferieur etant tres convexe arrondie; un sillon large 
et peu profond, surtout marque dans la moitie inferieure, coupe sa surface 
externe de l'angle antero-intern:e 3. l'angle postero-externe. Le merus est 
parallelopipedique; son bord externe est droit et l'angle antero-externe 
marque par une legere saillie arrondie qui correspond au logement de 
rextrernite distal:e du merus de l'exopode quand les pieces sont en place; 
son bord interne est beaueioup plus court que l'externe et rangle antero-
interne porte une forte concavite da~s laquelle vient s'articuler !'article 
suivant. Le merus, pour epouser la forme saillante du cadre buccal et 
r€joindre en avant le bord anterieur de ce cadre, qui est .a niveau plus 
bas et f ortement convexe dans sa par tie anterieure dis tale. Les bords 
internes du merus ·et de l'ischium portent une rangee de soies fortes. 
L'abdomen de la femelle est a sept segments finement ponctues de creux. 
Chaqm~ segment preseute un bord lateral convexe muni de soies fines 
et au milieu une elevation longitudinale; I' ensemble de ces elevations for-
ment comme une carene mediane longitudinale sur l'abdomen. Le 7e seg-
ment est a bord arrondi et hemicirculaire. 
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Fig. 7. Pourtours des carapaces des especes d'Harrovia (sauf H. elegans) d'apres 
les figur0s des auteurs: A, H. trnncata, d'apres RATHBUN (1903); B, H. truncata, 
d'apres EDMONSON (1951); C, H. piirpiirea, d'apres GORDON (1934) ; D, H. tuberciilata, 
d'apres HASWELL (1880); E. H. albolineata, d'apres ADAMS & WHITE (1848); G, H. albo-
lineata, d'apres LANCHESTER (1910). 
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i a g nose (d'apres ADAMS WHITE, 1848) ,- Carapace subpenta-
gonale, densement tomenteuse, avec deux lignes saillantes transverses sur 
In surface dorsale, chacune se terminant a l'exterieur par un tubercule 
emousse proeminent, et deux faibles lignes posterieures; les bords latero-
anterieurs avec trois dents obtuses, les anteri·eures petites et arrondies, 
les median es grand es et plus proeminentes et les posterieures fortes et 
coniques, Le front presque droit, emargine au milieu, les angles internes 
des or bites formant une forte dent sur la meme ligne que le front. Les 
chelipedes granuleux, deux fois la longueur de la carapace; le 3e article 
avec deux epines sur le bord superieur; le 4e avec un seul tubercule au-
dessus et un antierement comme un simple lobe allonge; le 5e article subcy-
lindrique, avec deux sillons longitudinaux externes et un seul sillon interne. 
Les pinces courtes, la superieure courbe avec un seul petit tubercule ex-
terne pres de sa base; le bord inferieur avec de nombreuses dents; la 
pince inf erieure triangulaire, sillonnee entierement, le bord superieur aigu 
et dente. L'abdomen de la femelle a sept segments, tomenteux, les bords 
franges de soies grossieres courtes. 
Hist or i q u e et discuss i o n.-ADAMS & WHITE (1848) creent le 
genre pour H. cilbolinea.ta., mais le placent dans les Leucosiida.e alors que 
dans le meme ouvrage ils classent Ceratocarcinus, qui en est tres voisin 
dans les Pa1~thenopidae1). STIMPSON (1857) considere ces deux genres 
comme si proches qu'il met H arrovia en synonymie a vec C erafoca.rcinif;S. 
MIERS (1879) pense au contraire que les deux genres sont distincts et donne 
d'Harrovia la courte diagnose ci-dessous: ,,Carapace faiblement bituber-
culee, epines laterales petites. Front large, tronque, et divise par trois 
fissures en quatre lobes, dont les medians sont tronques et les lateraux 
aigus. Chelipedes allonges; pattes ambulatoires minces". 
HASWELL (1880 et 1882), qui aj oute une nouvelle espece (H. tuber-
culata) n'apporte aucune precision nouvelle sur le genre; pas davantage 
DE MAN (1888) en creant H. elegans et RATHBUN (1903) en creant H. trun-
cata; BALSS (1922) suit l'opinion de STIMPSON (1857) de fusionner les 
genres Ha.rrovia et Ceratoca.rcinus'; mais alors que STIMPSON met Ha.rrovia 
en synonymie avec Cercitocarcinus, BALSS groupe les especes de Cerato-
1) Ces auteurs (1848, p. 57) decrivent plus loin le genre Ipkiculus et l'espece 
I. spongiosiis, et notent a ce sujet que le genre (Iphiculus) est etroitement allie a 
Ceratocarciniis et devrait etre classe dans le meme groupe de Crustacees, "II semble, 
ecrivent-ils, tenir dans les Parthenopida.e, la rnerne place . que Oreophorus dans les 
Lcucosidae. La question a ete tranchee par MIERS (1879) qui rapporte a la sous-famille 
des Eiimedoninae, aussi bien Harrovia que Ceratocarcinus; le genre Iphiculus est au 
contraire un Leucosida@. 
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sous le nom ; i1 signale que le genre est commensal 
des comatules. FLIPSE (1930) conserve distincts les deux genres. GORDON 
et SAKAI (1938) pensent tous deux que la difference entre les deux 
genres est superficielle et tous deux decrivent une epece nouvelle 
d' Harrovia. 
Nous avons deja expose les positions des auteurs au sujet de 1;ette 
fusion des deux genres et nous referons aux diagnoses d' ADAMS & WHITE 
(1848) et MIERS (1879) pour les maintenir distincts. Nous pensons qu' H. 
punnirea. GORDON 1934 est bien un Harrovia, tandis que, comme nous 
l'avons deja, indique plus haut, triilobata SAKAI 1938 doit etre rapporte 
8. Ceratocarcinus. 
Les esp e c es du gen r e.-Les auteurs ont decrit huit especes: 
H. albolineata ADAMS & WHITE 1848 
H. tuberculcda HASWELL 1880 
elegans DE MAN 1888 
truncata RATHBUN 1903 
piirpurea GORDON 1934 
trilobcda SAKAI 1938 = Ceratocarcinus trilobcda 
plana< WARD 1936 
egeriae GORDON 1947 
L'espece la plus souvent signalee et la mieux connue est elegans. 
On a signale peu de specimens de albolineata, H. tu.bercufo.ta. et 
tr"un.cata,; on ne connaissait que le specimen type de H. purpurea, egeriae 
et H. plana. A Nhatrang nous avons recolte H. aZbolineata, qui sera etudiee 
en detail. Nous donnons brievement quelques indications sur les autres 
especes. 
Ha.rrovfo truncata RATHBUN 1903 est decrite pour un jeune male de 
5 mm 5 de long et 6 mm 5 de large de l'ile KAUAI (Archipel des Hawais), 
EDMONSON (1951) signale de la meme region (au sud de Oahu) deux speci-
mens, le plus grand de 26 mm de large. L'espece est caracte:risee par ses 
chelipedes courts, l' absence de dent supra-orbitale interne et les propodes 
et carpes des pattes ambulatoires aplaties et a bords dentes. Le hiatus 
.orbital tres large (fide EDMONSON, 1951, fig. 2la) donne passage a l'an-
tenne, caractere qui ne parait etre aussi marque sur aucune autre espece 
du genre; au contraire, GORDON (1934) precise que sur Harrovia albolineata 
et H. purpurea, bien que le hiatus orbital soit ouvert, l'antenne se dispose 
dans un sillon antennaire situe entre les lobes medians frontaux et la 
dent orbitale interne superieure. On ne sait rien de son hote, alors que 
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trois des autres especes sont connues comme symbiotiques de 
En effet, LANCHESTER, (1900) signale H. t.ubercufo,fo, sur un crinoide; "-'='''"''"'-
elegans sur une comatule; a Nhatrang nous avons recolte H. 
albolineatci sur des comatules. 
Harrovia tubercufota, HASWELL (1880) est decrite pour un male de 
l'ile Darnley (Australie) 1), LANCHESTER (1900) en signale trois specimens 
femelles, dont un de Singapour recolte sur les bras d'un crinoide (Actino-
nietr'a multirctdia.ta,) ; elle est tres voisine de cdbolinea,ta, dont 
LANCHESTER (1900) pense qu'elle n'est peut-etre qu'une variete. Ses prin-
cipaux caracteres sont: huit tubercules de la surface dorsale de la cara-
pace, deux dents epibranchiales de chaque cote; ses pattes ambulatoires a 
articles aplatis avec des lobes en dents sur le bord superieur du merus du 
3° et 4° pereiopodes (d'apres HASWELL 1880, PL 27, fig. 4) et non d'apres 
le texte de I1auteur. Ce caractere bien que n1oins marque n'est pas sans 
rappeler la disposition des pattes ambulatoires de H. tr11incata. LANCHESTER 
(1900) ecrit: ,,les tubercules des merus des pattes ambulatoires semblent 
etre le seul caractere distinctif". En effet, la disposition des tubercules de 
la face dorsale de la carapace est semblable a ce que ron connait du relief 
d'especes voisines cornme olegans et H. cilbolineata et dont le developpe-
ment peut etre variable. 
Les trois autres especes ont en commun des pattes ambulatoires sub-
cylindriques, le 2e pereiopode etant nettement plus long et plus mince 
que le 3e comme sur certaines especes de Ceratocarcinus. En etudiant 
H. albolineata,, la separation de ces trois especes sera examinee en detail 
et nous ne donno:ns ici qu'un rapide aper9u sur Ies quatre autres especes 
que nous n'avons pas recoltees: 
H. elegans est surtout caracterisee par la presence de chaque cote de 
la carapace de deux dents laterales aigues. DE MAN (1888a) decrit l'espece 
pour un specimen femelle de 6 mm 6 de long et 9 mm 3 de large de File 
Elphinstone de l' Archipe1 des Merguis et en donne une tres complete et 
tres precise diagnose. DE MAN (1902) cite un autre specimen feme1le de 
6 mm 4 de long et 8 mm de large de file Ternate. BALSS (1921 et 1922) 
decrit du Japon une espece H. japonica que SAKAI (1938) met en synonymie 
avec H. elega.ns; BALLS (1922) cite 9 specimens dont un male de 11 mm 
de long et 16 mm de large. 
URITA (1926) la cite dans une liste de Brachyures du J apon. SAKAI 
(1932) precise que l'espece est ordinairement trouvee en symbiose sur 
1) WARD (1936) signale que son type est conserve au Macleay Museum de l'Uni-
versite de Sydney. 
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,,Commanthus''; il decrit la couleur d'un adulte de 12 mm 5 de long notant 
que DE MAN a decrit l'espece d'apres une fonne jeune ds 
signale avec une figure un specimen jeune de rnouis de 2mm. SAKAI (1938a) 
e,ignale un jeune male identique it celui qu'il a deja signale en 1934. SAKAI 
(1938b) donne avec une diagnose legerement modifiee de celle de DE MAN, 
qui etait celle d'un jeune, une figure en couleur. L'espece n'est signalee 
a ce jour que de l'Archipel des Merguis (DE JVL1\N) et du Japo:n (BALSS, 
URITA, SAKAI, YoKOYA). La meilleure diagnose de l'espece est celle de 
SAKAI (1938b) qui cite 18 specimens du J apon, dont le plus grand male a 
10 mm 5 de long et 15 mm le large. 
H. purpurea est surtout caracterisee et separee de ses deux voisines 
par les dents orbitales internes superieures moins avancees que les lobes 
medians frontaux et des chelipedes plus courts; l'espece n'est connue que 
par le specimen type; male de 3 mm 6 de long et 4,9 de large provenant de 
Sorong (0. Nlle Guinee) sans autre precision sur la recolte. H. egeriae est 
decrite avec une excellente figure par GORDON (1947) pour un seul specimen 
femelle de 11 mm x 16,6, provenant du Ban de Macclesfield 01) elle a ete 
recoltee par le H. M. s. Egeria (BASSET-SMITH, recolteur); le type est 
conserve au British Museum. L'espece est remarquable par son 3°lobe 
antero-lateral, plus grand qu'habituellement dans le genre; de sorte que 
le 4 ° (epine laterale) est en retrait par rapport a lui. L'espece est granu-
leuse, a chelipedes courts et a carapace comparativement plus large que 
celle des autres especes du genre. La difference entre le dactyle du 2° 
pereiopode et ceux des pereiopodes 3,4 et 5 est moins marquee que sur 
H. purpurea,. 
H. plana n'est comme que par un male de 6 mm 5 de largeur de cara-
pace et une femelle de 9 mm de large, recoltes tous deux sur un crinoide 
du recif de corail de l'lle Lindeman, clans le Queensland (Australie). WARD 
(1936), en decrivant sommairement l'espece, pense qu'elle est proche de 
H. albolinea,fo, mais se separe de cette espece, telle qu'elle est figuree par 
GORDON (1934) par la fonne des pedoncules oculaires et de la cornee, la 
f orme des antennes et des lobes rostraux. Les figures (PL III, fig. 7 et 8) 
de WARD illustrent bien la parente avec H. a1bolineata. Sur le specimen 
figure (le male), la 3e dent antero-laterale est mieux differentiee en saillie 
conique que sur albolinea,ta; mais c'est un petit detail et l'espece de 
WARD est peut-etre identique it H. albolineata,. 
La cle ci-dessous permet la separation des especes du genre sauf 
plana,, pour laquelle nous n'avons pu trouver de caracteres distinctifs suf-
fisants et H. trilobata, que nous exclusons du genre, 
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Ao Dents orbitales internes supe:neures eff acees 
que les lobes medians frontaux; chelipedes 
bord superieur du propode n'atteignant pas de 
199 
la carapace) ; propodes et carpes des pattes an1bulatoires courts, 
larges, aplatis; avec les bards en c:rete divisee en lobes dentes 
Bo Dents o:rbitales internes superieures depassant lege:rement les 
lobes medians frontaux; chelipedes longs bord 
superieur du p:ropode egalement a peu pres celle 
merus des pereiopodes 3 et 4 avec deux tubercules sur bords 
anterieu:rs 0 HASWELL 
IL Pattes ambulatoires subcylindriques. 
A. Dents orbitales internes superieures effacees et morns 
que les lobes medians frontaux; chelipedes courts longueur 
du bord superieur au propode n'atteignant de beaucoup 
de la carapace) : 
a. carapace beaucoup plus large que longue avec le lobe 
lateral posterieur le plus grand; chelipedes avec 
tement beaucoup plus long que la moitie de la 
la carapace . 
b. carapace beaucoup plus large que longue avec le t:roisieme lobe 
antero-lateral tres developpe, saillant et le quatrieme 
te:rieu:r) en :retrait; chelipede t:res court avec propode 
beaucoup plus long que la moitie de la longueur la carapace 
. H. GORDON 
B. Dents orbitales internes superieures depassant les lobes medians 
frontaux; chelipedes longs (la longueur du bord superieu:r du 
propode depassant nettement celle de la carapace). 
a. bards antero-lateraux de la carapace avec deux lobes con-
fluents et deux epines late:rales aigues, saillantes . 
elegcms 
b. bards antero-lateraux de la carapace avec trois lobes conflu-
ents et une epine laterale aigue saillante . 
aLbolineata ADAMS WHITE 
Le caracte:re des pattes ambulatoires aplaties, tres marque sur 
trunca,ta,, moindre su:r tuberculata, sepa:re ces deux especes des trois 
autres qui ont des pattes ambulatoires d'un type identique a celle des 
especes de Ceratocarcinus. Ce caracte:re de H. truncata est peut-etre suf-
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fisant justifier la creation d'un genre nouveau separer en 
culier cette espece qui, en outre par ses chelipedes courts, ne concorde pas 
avec la diagnose d' ADAMS & WHITE (1847), qui devrait etre corrigee sur ce 
point, si on conserve l'espece dans le genre, Sans doute, GORDON (1934) 
retrouve ce caractere des chelipedes courts sur H, purpiirea; et encore plus 
sur H, egeriae mais pour twncaita, EDMONSON (1951) cite un specimen 
adulte de 26 mm de large ce qui permet de considerer le caractere comme 
certain, alors que GORDON (1934) pour purpu.rea ne cite qu'un specimen 
de 4 mm 9 de large et qui est sans doute un j eune, Or nous montrerons plus 
loin que la longueur des chelipedes varie sur les specimens selon leur taille 
et sans doute aussi leur sexe; sur les autres especes d' Harrovia si les 
adultes ont des chelipedes dont la longueur atteint deux fois et parfois 
trois fois celle de la carapace, sur les jeunes cette longueur est bien moin~ 
dre; de meme les chelipedes des males sont plus longs que ceux des femelles 
de merae taille, 
Il faut noter cependant que egeria,e presente en ce qui concerne la 
taille des chelipedes et cette fois sur un adulte (de 11 mm de long) des 
caracteres identiques a ceux d' H. trunca,ta. C'est semble-t-il de ces especes 
a chelipedes courts que se rapproche le plus le Dentoxcmthus 
franicus STEPHENSEN, Une etude comparee de ces especes, tres differentes 
a premiere vue d'H, a.lbolineata par exemple permettrait sans doute de 
mieux preciser leur position, 
ADAMS & WHITE 1847 (fig. 8-11, 13-14 & PL VI et VII) 
1847a, Harrovia albolineata, 
1848, H arrovia albolineata, 
1857, Ceratocarcinus albolinea,tiis, 
1879, Harrovia albolineata, 
1900. I-I arrovia albolineata, 
1906. Harrovia albolineata, 
1907, Ceratocarcinus cilbolineatus, 
1934, Harrovia albolinecita, 
1950, Harrovia albolineata, 
WHITE, p, 5L 
ADAMS & WHITE, p, 56, pL 12, fig. 5, 
STIMPSON, p, 22L 
MIERS, p, 67L 
LANCHEISTER, p. 728, 
LAURIE, p, 393, 
STIMPSON, p. 33. 
GORDON, fig, 33c, 
BUITENDIJK, p. 70. 
Di a g nose (d' apres STIMPSON 1907, sous le nom de Ceratoca,rcinus 
a,lbolrineatus) ,-,,La carapace est de forme hexagonale, le bord frontal 
etant seulement la moitie de la longueur des bords antero-lateraux et 
posterieur; Le front tres faiblement convexe, emargine au milieu, l'emar-
gination etant l'extremite d'un sillon longitudinal (ou ligne) creuse clans 
la surface de la carapace. De chaque cote, un sinus (ou fissure) separe le 
front d'une dent preorbitale subtriangulair aigue qui se prolonge tres 
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Fig. 8. Harrovia albolineata, E, 39.714, male de 7 mm de long. - A, carapace. -
B, chelipede droit face interne. - C, pereiopode 2 droit face interne (anterieure). -
D, E, F, pereiopodes 3_. 4, 5, droits face externe (posterieure). G, (E. 39.768), male de 
3 mm de long et 4 mm de large, abdomen. -- H, le pleopode. 
legerernent ou pas du tout en avant du bord frontal. Les yeux retractiles 
sont assez courts et tres peu mobiles. L'orbite a deux fissures closes en 
dessus et deux noeuds en dessous. Le bord antero-lateral est a quatre dents 
(y compris !'angle orbital, qui est proeminent) ; la dent posterieure (ou 
laterale externe) est fortement prolongee. Les bords lateraux et posteri-
eur sont lisses. La surface dorsale est convexe presque lisse, les regions 
faiblement definies. II y a une petite eminence couverte de soies de chaque 
cote de la region gastrique et une autre sur les regions branchiales juste 
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en dedans des dents laterales. Elles sont reliees une ligne transverse 
sur mes specimens, bien qu'une ligne semblable ne soit pas mentionnee 
par ADAMS WHITE. La surface est finement tomenteuse et granuleuse; 
1es granulations sont plus aigues et plus distinctes sur les dents antero-
laterales. Les chelipedes sont robustes, beaucoup plus de deux f ois la lon-
gueur de la carapace et irregulierement granuleux; le merus avec deux 
ou trois epines de chaque cote en dessous pres de sa base; le carpe avec 
un seul petit tubercule en epine au milieu de son bord interne; les mains 
lisses, elargies en arriere des doigts, qui ont un tiers de la longueur de 
la main, et sont inflechis comme dans Euryno1me. Les pattes ambulatoires 
finement et doucement (smoothly) tomenteuses, sans epine sauf une 
emoussee au sommet du merus. Couleur: carapace et pattes ambulatoires 
rouge pale; pubescence brunatre f once; mains rouge". 
is tori q u e.-ADAMS & WHITE (1848) ne definissent l'espece que 
par sa carapace de couleur rouge avec des lignes tranversales claires; les 
pattes rouges et la face inferieure rougeatre, Comme ils decritent l'espece 
comme la seule du genre H ctrrovia, la diagnose qu'ils donnent pour ce 
genre s'applique en fait a l'espece qu'ils signalent comme recoltee a Borneo 
et aux Philippines. Le specimen type est conserve au British Museum ou 
GORDON (1934) l'a reexamine. 
ADAMS et WHITE (1848) ne precisent pas le nombre des specimens 
qu'ils ont examines; mais ils figurent I' abdomen d'un male et d'une femelle. 
STIMPSON (1857 et reimpression 1907) en signalant un specimen dra-
gue dans le port de Hongkong, donne sous le nom de Ceratoca(rcinus ailbo-
lineatu.s une bonne diagnose de l'espece que nous avons reproduite. RATH-
BUN qui assure la reimpression en 1907 des oeuvres de STIMPSON rectifie 
en note le nom par Haor.rovia albolineata. MIERS (1'897) ne fait que citer 
l'espece comme genotype dans sa classification des ,,crabes maioides". 
LANCHESTER (1900) signale deux m3Jes dragues entre 10 et 15 brasses a 
Singapour; il note que l'un porte les marques colorees typiques de la 
carapace et des chelipedes, mais que sur l'autre les bandes rouges sont 
plus faibles et moins larges et que la couleur violette des chelipedes est 
absente. LANCHESTER {1900) separe de ces deux specimens, un autre male 
dont il fait une variete albolineata lon,gipes, caracterisee par des cheli-
pedes plus longs; leur longueur egale trois fois la longueur de la carapace, 
alors qu'elle n'egale que deux fois cette longueur dans l'espece semsu stricto. 
LAURIE (1906) rapporte a l'espece quatre specimens de la region du 
golf e de Manaa:r dont un male adulte, deux f ernelles adultes (1 ovigere) 
et une jeune femelle; la femelle ovigere de 7 mm. GORDON (1934) reexamine 
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Fig. 9. Harrovia albolineata, E. 39.784, femelle de 7 mm de long. - A, Carapace. 
- B, chelipede droit face interne. - C, D, E, F, pereiopodes 2, 3, 4, 5 droits face 
externe (posterieure). 
le specimen type d' ADAMS & WHIT'E conserve au British Museum et donne 
la figure de sa partie orbito-antennaire sous-frontale. 11 y a un hiatus 
orbital distinct, les antennes sont couches dans un sillon antennaire forme 
par une depression entre la dent orbitale interne et les lobes medians 
frontaux. BUIT'ENDIJK (1950) cite un specimen de Singapore. On ne connalt 
done qu'une dizaine de specimens. 
Materiel exam in e.-Nous rapportons a l'espece de nombreux 
specimens tous recoltes clans la Baie de Nhatrang sur des comatules vivant 
dans le recif de coraiL 
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E. 39.714 male de 7mm de long et 9,3 de large 
E. 39.784 femelle de 7 mm de long et 10 
" " E, 617 male de 5 mm de long et 6,5 
'' " E. 16.403 male de 3 mm 8 de long et 5 
" " E. 16.404 male de 3mm 3 de long et 4,1 
" " E. 16.405 male de 2mm 3 de long et 2,8 
" " 
E. 39.678 male de 2 mm 8 de long et 3 
" " E. 39.679 male de 2 mm 2 de long et 2,58 " 
" 
E, 38.512 male de 2 mm 23 de long et 2,4 
" " E. 39.766 male de 1 mm 8 de long et 1,6 
" " E. 39. 767 male de 2 mm 2 de long et 2,5 
" " E. 39.768 male de 3 mm 3 de long et 4 
" " E. 39.769 male de 3 mm 5 de long et 4,1 
" " E. 39.776 male de 4mm 3 de long et 5 
" " E. 39.777 femelle de 3 mm 3 de long et 4 
" " E. 39.778 femelle de 3 mm 2 de long et 3,9 
" " E. 39.782 male de 3 mm 3 de long et 4 
" " E. 39.783 femelle de 3 mm 5 de long et 4,5 
" " E. 39.779 male de 3 mm , 3 de long et 4 
" " 
E. 39.780 male de 3 mm 5 de long et 4,1 
" " E. 39.781 male de 3 mm 5 de long et 4 
" " 
Si on excepte 4 specimens de plus de 5 mm de long, tous Ies autres sont 
des formes jeunes de petite taille; les variations de certains des caracteres 
sur ces fonnes jeunes montrent qu'on ne saurait utiliser Ia diagnose de 
l'espece et la cle de separation des especes du genre que pour des specimens 
adultes d'au moins 5 mm de long. On ne connait pas la dimension de ceux 
d' ADAMS & WHITE qui sont des adultes, celui de STIMPSON (1857) a 8 mm 
7 de long et 11 mm de large, ceux de LANCHESTER (1900) 5 mm de long et 
5 mm 5 de large, celui de LAURIE (1906) 7 mm. Nous decrirons en detail 
deux de nos specimens adultes, un male et une femelle tous deux de 7 mm 
de long; nos observations sur les autres specimens de petite tame permet-
tront de donner ensuite une idee d'ensemble des principales variations de 
l'espece. La situation par rapport aux especes voisines du genre sera 
alors precisee. 
0 b s er vat ions SUR E. 39. 714 (male de 7 mm de long et 9 mm 
4 de large) .-La carapace nettement plus large que longue est de contour 
a peu pres hexagonal, toutes les faces etant a peu pres d'egale longueur, 
sauf le bord frontal qui est plus court et a un peu plus de la moitie du 
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bord posterieur. La partie anterieure de la carapace (delimitee par la ligne 
unissant les dents lateral,es) est plus courte (dans le rapport de 2 a 3) que 
la partie posterieure. Le bord frontal a peu pres droit est divise en quatre 
lobes; les deux medians larges sont peu saillants, a bord ante:rieur finement 
denticule presque droit (legerement convexe) et incline vers le bas; ils 
sont separes entre eux par une echancrure peu prof on de se prolongeant 
en arriere par un faible sillon court. Les lobes frontaux lateraux (dents 
intra-orbitales superieures) sont en cone avec une pointe peu aigue dont 
l'extremite, orientee en avant vers l'axe longitudinal de la carapace, depasse 
legerement les bords anterieurs des lobes medians et se situe sur un plan 
superieur; l'echancrure qui les separe des lobes medians est aussi large 
que celle qui separe entre eux les lobes medians et se continue par un 
sillon dirige obliquement en arriere vers l'axe longitudinal median de 
la carapace et qui depasse nettement en arriere les bords externo-ante-
rieurs des lobes medians. 
Les bords antero-lateraux de la carapace sont a peu pres droits (lege-
rement convexes) et fortement divergeants vers l'arriere; ils sont di vises 
en trois lobes anterieurs et une dent posterieure; cette derniere formant, 
a la jonction des bords antero- et postero-lateraux, les forts angles lateraux 
saillants de la carapace. Les deux anterieurs a bords plats garnis de fins 
granules en pointe sont separes entre eux par une faible echancrure 
(presque un sillon) ; le lobe posterieur est aussi a bords denticules moins 
plats, pointant en une sorte de courte dent conique rnieux marquee sur 
le cote gauche de ce specimen; l'echancrure qui separe anterieurement 
ce lobe du precedent est plus large, plus profonde, plus ouverte; rechan-
crure qui le separe en arriere de la dent laterale est encore un peu plus 
large; cette dent, beaucoup plus longue et plus forte que le lobe precedent, 
est denticulee sur son bord anterieur, lisse sur son bord posterieur et son 
extremite en pointe aigue est orientee legerement vers l'avant. 
Les bords postero-lateraux convergeant vers l'arriere sont droits avec 
une tres legere concavite anterieure et une tres legere convexite poste-
rieure; ils rejoignent un angle arrondi le bord posterieur qui est droit, 
tres faiblement concave medianement. La morphologie de cette region 
postero-laterale, est d'ailleurs, comme dans tout le genre, assez difficile 
a decrire, car la jonction des bords postero-lateraux et posterieurs ne se 
fait pas directement, l'angle postero-lateral de la carapace etant marque 
d'une concavite courte et profonde, qui correspond au passage de l'arti-
culation de la 5e paire de pattes, qui est legerement dorsale. 
La surface dorsale de la carapace est presque plane, avec une tres 
faible convexite d'arriere en avant et d'un bord lateral a l'autre. Les regions 
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peu distinctes 1 car un :revetement (un feutrage) de so:ies 
couvre toute la carapace, distingue cepedant par un leger renflement 
les regions gastrique et cardio-intestinale, Il y a sur la region gastrique 
deux legeres elevations situees sur une n1eme ligne transverse a peu pres 
au niveau anterieur du deuxieme lobe antero-lateral et separees entre 
elles par une large coupure mediane, Ces deux elevations se soulevent en 
une petite eminence garnie d'une touffe de quelques (10) grandes soies 
plumeuses. P:recisant ce qui a ete dit plus haut du relief de la carapace, 
ces elevations gastriques semblent y marquer un sommet a partir duquel 
la carapace s'incline en avant vers le bord frontal et sur les cotes vers 
1es bords antero-lateraux. Une legere elevation lineaire transverse coupe 
de meme toute la largeur de la carapace au niveau du bord anterieur des 
dents laterales et il y a une autre elevation lineaire mediane transverse 
beaucoup plus faible sur la region cardiaque. La premiere est la seule 
soit nettement visible et surtout dans les regions epibranchiales OU, 
en arriere du fond du sillon marquant le bord anterieur des dents late-
elle f orme de chaque cote une legere eminence marquee d'une touffe 
de 3 ,a 4 soies plus grandes. Les soies ,et granules qui constituent le reve-
tement et l' ornement de la carapace, leur structure et repartition sur les 
differentes regions de la carapace, seront plus specialement examinees 
plus loin, On note seulement ici que la surface dorsale de la carapace 
debarassee des soies est lisse dans son ensemble. 
L'orbite oculaire, bien que largement ouvert en vue dorsale, l'est 
encore plus en vue ventrale; le bord superieur dorsal forme une concavite 
allongee, dont la longueur egale le tiers de la largeur du front mesuree 
entre les pointes anterieures des dents intra-orbit.ales superieures; le bord 
orbitaire ne presente pas d'elevation marquee a son contact anterieurement 
avec la dent infraorbitale superieure et posterieurement avec le premier 
lobe distal du bord a:ntero-lateral de la carapace; le dent extraorbitale 
est done formee par le premier lobe du bord antero-lateral de la carapace. 
Le bord orbital superieur presente deux legeres fissures qui le divisent en 
trois parties; la plus externe qui est formee de l'extremite distale du 
lobe le plus anterieur du bord antero-lateral est granuleuse, les granules 
etant en pointe emoussee; la mediane forme une large dent a bord denti-
cule garni de quelques longues soies rigides qui s'etendent sur une partie 
de la cornee de roeil; la troisieme, la plus interne, se continue directement 
avec le bord externe du lobe frontal externe (dent intraorbitale superieure). 
Le bord orbital inferieur est faibleme:nt concave et presente aussi deux 
fissures qui le divise en trois parties. La partie externe garnie de granules 
a pointe emoussee est formee par l'extremite distale de la face ventrale 
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du dernier lobe antero-lateral de carapace; est 
egalement a bord et surface externe granulee, les granules en pointe 
emoussee; la partie interne f orme la dent intraorbitale inferieure qui est 
en pointe mousse saillante. Cette saillie, garnie de granules en pointe 
emoussee sur son bord interne et anterieur et sur sa surf ace gonflee sure-
levee, s'avance vers le bord frontal (face ventrale de la dent intraorbitale 
superieure), mais laisse entre elle et ce bord un large hiatus ouvert. 
partie proximale du pedoncule antennaire est couchee contre le bord externe 
de cette dent intraorbitale inferieure, passe en travers de !'orifice externe 
du hiatus et s'allonge sous le bord frontal. Le deuxieme article du pedon-
cule antennaire (le premier est tres court, discoidal, comme habituel dans 
la sous-famille) est moins de trois fois plus long que large a sa base et 
son bord anterieur ne depasse pas en avant le niveau de l'extremite dis-
tale de dent intraorbitale inferieure; de sorte que cet article ne participe 
en rien a la fermeture du hiatus; il est fortement enfonce entre la paroi 
externe de la dent intraorbitale inferieure et le premier article du pedon-
cule antennulaire; ce dernier est robuste, large et garni d'une rangee de 
granules ronds sur son bord en contact avec l'antenne. Le 3° article anten-
naire est a peu pres de meme longueur que le 2°, mais plus mince; il porte 
quelques soies dont deux distales rigides qui le depassent d'une longueur 
a peu pres egale a la longueur de l'article; la longueur de cet article corres-
pond a peu pres a la largeur de l'ouverture du hiatus. Le 4 ° article est 
plus court et est couche sous le bord frontal. C' est le 3 ° article antennaire 
qui ferme en quelque sorte l'ouverture externe du hiatus orbital; le 4 ° 
et le debut du f ouet sont loges dans un sill on orbital, qui est ere use dans 
le plancher du bord interne de la dent intraorbitale superieure, de sorte 
que le fouet antennaire peut sortir en vue dorsale dans le sillon separant 
cette dent des lobes medians frontaux; mais l'antenne se dispose d'ordi-
naire de maniere a faire passer son pedoncule (3° article) dans le hiatus 
orbital et son fouet dans l'orbite pour depasser du bord frontal sur le cote 
et non en avant de la dent orbitale superieure. Le f ouet, a peu pres de 
la meme longueur que le pedoncule, depasse largement le bord frontal 
vers l'exterieur. 
GORDON (1934), fig. 33c, appelle sillon antennaire, ce profond sillon 
qui separe, sur le bord anterieur, la dent intra-orbitale superieure des 
lobes frontaux medians. L'orientation fortement oblique vers l'axe median 
de la carapace de ce sillon fait douter de 1,exactitude d'une telle inter-
pretation. Si l'extremite du pedoncule antennaire correspond bien en effet 
a l'origine de ce sillon (g, sur la figure de GORDON 1934), le fouet antennaire 
ne s'y engage pas; sur tous nos specimens, comme sur la figure de GORDON 
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d'ailleurs, le fouet s'allonge sous la dent infra-orbitale superieure; le fouet 
et l'extremite distale (3 ° article) du pedoncule aurait meme plut6t tendance 
a se ranger dans l'orbite au long du bord anterieu:r de roeil sous la dent 
infra-o:rbitale superieu:re. Les antennules sont f o:rtement replies dans des 
loges c:reuses dans la face ventrale des lobes medians frontaux et qui les 
gonflent. 
Le cadre buccal, sauf su:r son bord anterieu:r, est souleve et avec lui 
r ensemble des pieces buccales externes et en particulier le 3 ° maxillipede ; 
le merus de cet appendice pour epouser la fo:rme saiHante du cadre buccal 
et rejoindre en avant le bord anterieur de ce cadre qui est a un niveau 
plus bas a son bord anterieu:r replie par une convexite de sa surface externe. 
Tout le 3° maxillipede est a surface externe granuleuse; l'ischium n'est 
pas beaucoup plus long que large, sa longueur mesuree sur le bord externe 
qui est faiblement concave; il est nettement plus large dans la partie 
proximale ou son bord interne est convexe f ortement renfle. Le merus 
plus et:roit et plus court a son bord externe droit avec un angle antero-
lateral externe marque d'une legere saillie arrondie qui correspond au 
logement de l'extremite distale du merus de l'exopode quand les pieces 
sont en place dans le cadre buccaL Son bord interne est plus court que 
l'externe et l'angle antero-interne porte une forte concavite dans laquelle 
s'articule rarticle suivant. Un faible sillon longitudinal median marque la 
surface externe de l'ischium; un plus fort sur celle du merus renforce la 
saillie du bord externe antero-distaL Le cadre buccal est presque quadran-
gulaire, beaucoup plus large que long, son bord anterieur presque droit 
est divise en cinq parties: une mediane, accolee en avant avec l'epistome 
et portant en arriere une legere pointe mediane qui s'avance entre les 
extremites des palpes de l'endognathe du 3 ° maxillipede; une paire d'inter-
mediaires tres courtes et une autre paire qui forme l'angle antero-lateral 
du cadre buccal; cette derniere est delimitee en avant par l'extremite de la 
branche anterieure du sillon pterygostomien qui la separe du lobe sous-
orbital et de !'article basal de l'antenne. Cette partie presente sur le bord 
interne de la cavite buccale, une avancee qui s'insere entre le bord antero-
lateral du merus de l'endognathe et l'extremite distale de l'exognathe du 3° 
maxiHipede; ce dernier se logeant dans une concavite qui occupe l'angle 
antero-lateral du bord interne du cadre buccal. C'est cette piece d'angle qui 
se continue par les bords lateraux du cadre buccal, dont elle est separee 
cependant par un sillon qui est forme par l'extremite de la branche infe-
rieure du sillon pterygostomien. En dessous de se sillon les bords lateraux 
sont convexes vers l'interieur contribuant a former un leg er retrecissement 
median du cadre buccal. La region pterygostomienne presente dans sa 
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regwn correspondant au niveau sous orbital un renflement granuleux. 
l' exterieur de cette region le sill on pterygostomien borde d'une rangee 
de granules se prolonge vers l'exterieur dans la region sous hepatique. 
Au niveau de la dent sous-orbitale interne, ce sillon se divise en deux 
branches, Fanterieu:re rej oint la fosse d'articulation du 1 ° article de 
l'antenne; la posterieure plus transverse rejoint la bordure du cadre buccal 
qu'elle coupe d'une faible fissure un peu en dessous de I'extrernite de 
l'exopode du 3° maxillipede. En avant du cadre buccal, l'epistome occupe 
toute la largeur entre l' origine des antennes et porte de chaque cote un 
:renflement faiblement granuleux; il s'avance en pointe distale mediane 
bordee d'une rangee de granules qui :rejoint le bord frontal et separe me-
dianement Ies deux loges antennulaires. La disposition generale de cette 
partie ventrale de la partie anterieure est dans r ensemble tres voisine de 
celle que nous avons observee sur Ceratocarcinirs longi1nanus et de celle 
signalee sommairement par FLIPSE (1930), p. 6 et fig. 5) sur Cerafocarcin/U8 
dilafo,tirs. Elle est proche de celle que nous avons obse:rvee sur les specimens 
de Ceratocarcinus longimctnus et C. spinosus de la presente collection; 
cependant le dense feut:rage de soies qui la :recouvre en rend plus difficile 
l'observation dans cette derniere espece. 
Les chelipedes beaucoup plus longs que les pattes ambulatoires sont 
a peu pres de meme taille, le droit un peu plus grand que le gauche; la 
longueur totale du droit egale trois fois la longueur de la carapace. Le 
merus, de section prismatique plus ou moins triangulaire, est quatre fois 
plus long que sa largeur la plus petite (mediane), et aussi long que la 
carapace; son bord anterieur (interne) a peu pres droit porte dans sa 
moitie p:roximale quelques (5 a 6) fortes dents en epine pointee vers l'avant 
et vers le haut; son bo:rd posterieur (externe) est a peu pres droit legere-
ment concave du fait que ses extremites proximales et distales se :relevent 
au niveau des articulations; son quart proximal concexe renfle porte 3 a 4 
forts tubercules en pointe aigue et dresses vers le haut; lorsque le cheli-
pede est en place, ces dents sont placees immediatement en arriere et 
tout contre le bord posterieur de la dent laterale de la carapace, tandis 
que les dents du bord anterieur, qui s'avancent beaucoup plus en avant 
sur le merus sont placees bien en avant de cette dent laterale de la cara-
pace, un peu en avant meme du niveau du dernier lobe antero-lateral; 
toute la surface du merus est garnie de granules de taille irreguliere, a 
extremite legerement inclinee vers l'avant et plus ou moins feutree de 
soies courtes; tout le bord distal est plus ou moins renfle en charniere 
d'articulation avec le carpe et presente en particulier sur la face interne 
un sillon marque et sur le bord posterieur (superieur) une forte elevation 
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emoussee. Le carpe cylindrique, lege:rement est 
distalement que proximalement; sa face supero-externe est legerement 
aplatie, son concave et son externe convexe 
plus long; sa mesuree sur bord externe est deux fois sa 
moyenne; il s'elargit distalement pour donner un bord d'articulation avec 
li~ propode qui est marque en concavite dan laqueHe 
vient s'articule.r un nodule fo:r1ne par l'extremite proximale du bord 
superieur du propode; toute sa surface est couverte de granules de tailles 
irregulieres, ceux du bord externe sont un peu plus spinuleux et a pointe 
orientee ve~:·s l'avant et sont plus nombreux sur le bord distal; sur la face 
interne assez aplatie, on distingue un granule un peu plus gros. Le pro-
pode est de section prismatique lozangique avec une carene arrondie sur 
chacune de ses faces internes et externes et sur son bord superieur. Des 
sillons longitudinaux larges et peu profonds courent entre les carenes 
de l'articulation du carpe a celle du dactyle; ceux des faces supero-internes 
et supero-externes sont les mieux marques. Sa longueur sur le bord supe-
rieur depasse de beaucoup longueur et egale la largeur de la carapace; 
sa plus gr an de hauteur se :retrouve presque cinq f ois dans la longueur 
de son bord superieur; ce dernier est presque droit avec une t:res faible 
convexite a peu pres dans son milieu correspondant a un leger renflement 
de la paume et a ses extremites deux concavites marquees l'une avant le 
renflement distal correspondant .a l'articulation avec le dactyle, l'aut:re 
avant le renflement proximal correspondant a l'articulation avec le carpe. 
a deja signale plus haut le fort nodule qui a cet endroit marque l'extre-
mite du bord superieur du propode. Le bord inferieur presque droit pre-
sente une legere convexite mediane et une concavite distale avant l'attache 
du doigt fixe, qui est legerement incline vers le bas. Le propode est nette-
ment plus haut distalement au niveau de l'articulation du dactyle que 
proximalement; son bord superieur, sa face externe et son bord inferieur 
sont garnis (Ie granules, beaucoup mieux developpes et beaucoup plus nom-
breux sur les bords proximaux et distaux d'articulation; au contraire la face 
interne est entierement lisse et sans les granules et soi es qui f eutrent plus 
ou moins les regions granuleuses. Le doigt fixe a son bord inferieur tres 
convexe distalement, son extremite se relevant fortement vers le haut 
pour croiser rextremite du dactyle quand les doigts sont fermes; ce doigt 
est cou:rbe clans son ensemble, de section arrondie mais s'amincit en lame 
sur son bord tranchant, qui est droit et decoupe en six dents triangu-
laires y compris celle formee par son extremite distale; la dent proximale 
est beaucoup plus petite que les cinq autres, les deux medianes sont les 
plus grandes, les deux intercalaires de tame intermediaires, la distale a 
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peu pres de la taille des medianes. Le dactyle a une longueur 
peu moins du tiers du bord superieur du propode; il est 
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convexe sur son bord superieur, de section arrondie mais s'aminc:issant 
en lame sur son bord coupant qui est droit et decoupe en cinq dents 
triangulaires comme celles du doigt fixe, mais nettement moins grandes. 
La plus gr an de est la distale f ormee par son extremite terminale; les 
deux proximales sont les plus petites et les deux autres de taille 
moyenne. Quand les doigts sont fermes, leurs bords tranchants se jux-
taposent etroitement entre eux, les dents du dactyle s'intercalent entre 
cell es du doigt fixe; les extremites des deux doigts se croisent f ortement, 
celle du dactyle recouv:rant la face interne du doigt fixe. Les deux doigts 
sont garnis de petits granules espaces sur leurs faces externes et lisses 
sur leur face interne; les granules sont beaucoup plus nombreux et mieux 
developpes sur de bord superieu:r du dactyle; les cleux doigts sont couve:rts 
sur toute leur moitie distale d'une pigmentation brun noiratre qui s'etend 
legerement en oblique vers leur origi:ne sur leur bord tranchant; comme 
sur tous les articles du chelipede, outre les granules, il y a quelques fines 
soies eparses tres rares. 
Les pattes ambulatoires sont longues et etroites; celles de la pre-
miere paire sont plus longues et plus minces que les aut:res, mais leur 
longueur n'atteint pas de beaucoup cependant ceile du chelipede. Cette 
premiere paire ambulatoire (2e pereiopode) est generalement en position 
:repliee vers l'avant comme le chelipede, alors que Ies trois autres paires 
sont repliees en arriere. Tous les articles du 2e pereiopode sont de section 
plus ou moins cylindrique alors qu'ils presentent un leger aplatissement 
sur les pe:reiopodes suivants. Les pereiopodes sont de longueur legerement 
dec:roissante du 3e au 5e; c'est surtout la longueur du merus qui diminue, 
mais aussi la longueur de l'ensemble des trois derniers articles. 
Sur le 2e pe:reiopode, tous les articles sont plus longs et plus minces 
que ceux des pereiopodes suivants; par exemple le merus du 2e pereiopode 
est environ sept fois plus long que haut, alors qu'il est seulement a peu 
pres cinq fois plus long sur le 3e et quatre fois plus long sur le 5e; de 
meme sur le 2e pereiopode, le propode est environ cinq f ois plus long que 
haut et seulement trois fois sur le 5e pe:reiopode; le dactyle du 2e pereio-
pode beaucoup plus mince que ceux des autres pereiopodes est aussi long 
que le p:ropode, alors qu'il est nettement plus court que le propode sur 
les autres pereiopodes. Le bord superieur du merus de tons les pereiopodes 
est garni de quelques epines de taille irreguliere; ces epines sont rnoi:ns 
nombreuses (3 ou 4 seulement) et sur la moitie proximale, seulement du 
merus du 2e pereiopode; plus nombreuses et s'etendant plus avant sm' 
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les merus des autres pereiopodes; le bord superieur est arrondi et ne 
forme pas de crete (carene) distincte et ces epines ne sont pas en ligne, 
mais disposees irregulierement et s'etendant plutort sur face ante-
rieure (interne) ; l'extremite distale du bord superieur se souleve en une 
sorte de dent obtuse; mieux marquee sur les trois derniers pereiopodes 
que sur le deuxieme; le sommet et bord anterieur (d'articulation) de cette 
dent est garni d'un dense revetement de court es soies. Le bord inf erieur 
du merus est droit et lisse avec un dense feutrage de soies courtes a sa 
partie proximale. 
Vensemble carpe-propode, dimensions et robustesse mises a part, est 
a peu pres identique sur les pattes ambulatoires; il est nu, sans epine, mais 
le feutrage de soi es en particulier sur la face anterieure et inf erieur est 
sensiblement plus developpe sur les trois derniers pereiopodes. La diffe-
rence est sensiblement la meme pour le dactyle qui est a pointe effilee se 
terminant par un ongle corne aigu; son bord superieur est convexe, son 
bord inferieur concave, la pointe distale (ongle) fortement courbe, un peu 
moins sur le 2e pereiopode. Sur la face externe et pres du bord superieur 
du dactyle des trois derniers pereiopodes on trouve proximalement une forte 
saillie arrondie (rotule) qui participe a I' articulation dactyle-propodale; 
contre cette saillie vient frotter l'extremite d'une avancee en langu-ette du 
bord distal du propode; en position naturelle le dactyle est toujours plus ou 
moins replie en faisant un angle aigu avec le bord inferieur du propode, 
!'ensemble constituant un fort crochet servant a la fixation de l'animal 
sur son hote. Le bord de la rotule est constitue en une sorte de glissiere 
qui regoit le bord de la languette du bord distal du propode; cette glissiere 
en conduisant ce bord contraint et renforce le j eu dans un seul plan des 
deux bras de la pince constitues l'un par le dactyle, l'autre par le propode; 
il ne semble pas que cette rotule joue un role d'arret rnecanique a !'extreme 
extension (ouverture) des deux bras, empechant le dactyle de s'allonger 
dans le prolongement du propode et le maintenant toujours en angle aigu 
avec ce dernier. Toute la surface du dactyle est densement couverte d'un 
feutrage de soies courtes, parmi lesquelles il y a quelques longues soies 
fines eparses et rares. Mais, en liaison sans doute avec le systeme d'accro-
chage constitue par l'articulation decrite ci-dessus. On trouve sur la partie 
distale du bord inf erieur du propode et la partie proximale du bord infe-
rieur du dactyle melees au :revetement de soies cou:rtes d'autres soies 
Jongues et aigues comme des aiguilles; ces dernieres jouent sans doute le 
role de fines epines pour renforcer la prise sur l'hote, empechant les glis-
sements entre les branches de la pince ainsi constituee. On notera que sur 
la figure de GORDON (1934, fig. 34c) pour l'articulation dactylo-propodale 
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de la 3e paire de pattes ambulatoires d' H. purpurea, on reconnait fa rotule 
du dactyle et la disposition des soies que nous signalons ici sur H. a,lboli-
neata. GORDON (1934, 67) ecrit par ailleurs ,,des soies beaucoup plus 
courtes se trouvent sur le bord ventral du dactyle de chacune des trois 
paires posterieures de pattes ambulatoires; la moitie distale du propode 
et le dactyle portent aussi de nombreuses rangees (de soies) qui paraissent 
etre de courtes epines". C'est exactement la disposition rencontree sur 
alb olineata. 
L'abdomen est a sept segments; les deux premiers visibles en vue 
dorsale sont etroits et leur largeur est presque la moitie du bord posterieur 
de la .carapace; leurs bords lateraux forment ensemble une concavite qui 
correspond au logement de !'articulation du 5e pereiopode. Le 3e segment 
est le plus large et ses bords lateraux sont convexes; son elargissement 
correspond a l'epaississement basal du 2e pleopode; les quatre autres seg-
ments ont leur bords lateraux legerement convergents distalement; le 7e 
est en demi cercle; une bordure de soies marque les bords lateraux de tous 
les segments. Les 2° pleopodes sont en stylet sinuoide. 
Color at i o n.-L'ensemble de I' animal est d'un brun rougeatre; la 
carapace est d'un brun marron plus clair, avec une teinte rougeatre un 
p€u plus soutenue dans la moitie anterieure; tous les bords de la carapace 
plus clairs sont d'un marron tirant vers le jaune sale; on devine 4 raies 
transverses d\rn j aune clair; une (la plus courte) sur la region gastrique; 
deux, les plus longues et les mieux marquees, sur la region cardiaque; la 
premiere a peu pres sur une ligne unissant les angles lateraux de la cara-
pace; une derniere plus courte, plus effacee sur la region intestinale; les 
chelipedes et les pereiopodes sont d'un brun rougeatre, presque violine; 
la face ventrale est d'un marron rougeatre faible comme la face dorsale 
de la carapace. 
0 r n em en tat ion et revet em •en t.-· -·On BxammBra success1v€-
ment les soies et lBs granules. 
Soi e s.-Presque toute la surface de la carapace et de !'abdomen, une 
partie des chelipedes et des pereiopodes sont garnies de soies, qui appar-
tiennent aux quatre categories suivantes; (1) soie~ en massue formant un 
feutrage duvete; (2) soies en aiguilles; (3) soi€s longues fines souples et 
eparses; (4) soies longues fortes rigides et plumeuses. 
Un dense feutrage de soies en massue avec un court pedicule couvre 
toute la surface dorsale de la carapace, la plus grande partie de sa. surface 
ventrale: region sous hepatique, pteryg.ostomienne, abdomen et l'origine. 
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des pereiopodes. Ces soies sont identiques a celles signalees sur 
GORDON (1934) qui ecrit: ,,Un dense feutrage de courtes soies brunatres 
en massue (c 1 u b) couvre entierement la surface dorsale a !'exception 
des bords granulaires antero-lateraux et frontaux; sous faible grossisse-
ment elles sont de pourtour circulaire ou ovale avec un centre plus fonce". 
Elles se continuent sur l'abdomen et le sternum thoracique mais devien-
nent plus petites sur la face ventrale; elles sont aussi presentes sur 
base externe de chaque chelipeden. La repartition et la structure des soi es 
de feutrage est la meme sur H. albolineata. Leur morphologie est d'ailleurs 
a peu pres semblable a celle des soies de truncata, figurees par EDMON-
SON fig. 21). Sur H. albolineata, ces soies en massue s'allongent dans 
certaines regions, par exemple sur le bord anterieur de la dent laterale 
de la carapace, sur le bord externe de la dent intra-orbitale superieure et 
d'une maniere generale dans les creux entourant les saillies; elles sont 
alors d'une forme toute a fait voisine de celles qu'on trouve sur Cerafocar-
cinus longimanus, Ces soies de feutrage sont au contraire tres courtes et 
tres <lenses sur les dactyles des pereiopodes 3, 4, 5 de aZbolineata 
comme de purpurea,. Dans certaines regions, et· en particulier dans la 
region interne de l'articulation dactylo-propodale des trois derniers pereio-
podes, on trouve melees a ces soies de feutrage des soies rigides en aiguilles 
plus ou moins disposees en ligne; on retrouve de tell es soi es, touj ours 
melees aux soi es def eutrage mais eparses, sur a peu pres toutes les regions 
de la surface dorsale de la carapace et un peu plus nombreuses sur les 
bords postero-lateraux de la carapace. 
De longues soies fines et souples sont egalement eparses sur toutes les 
regions, melees ou non aux soi es de feutrage; par exemple on trouve une 
dizaine de telles soies sur le bord superieur externe du propode des cheli-
pedes, quelques unes sur la face interne des doigts des chelipedes; ce sont 
les soi es qui sont les plus visibles sur les articles nus des pereiopodes; 
elles sont plus nombr:euses sur les da.ctyles. 
Enfin en divers points precis, on trouve de longues soies fortes et 
rigides, parfois plumeuses. De telles soies rigides et non plumeuses gar-
nissent la bordure du lobe median du bord orbital superieur; rextremite 
distale du 3 ° article antennaire en porte deux, etc. . . Les sommets des 
elevations gastriques portent chacun une touffe de 10 a 12 soies sembla-
bles mais plumeuses; on trouve de meme deux a trois de ces longues soies 
sur la partie posterieure dorsale de chacun des lobes medians frontaux. 
G r a n u I e s.-La surf ace de la carapace et des appendices est ornee 
dans certaines de ses parties de petits granules, plus ou moins developpes 
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suivant les endroits. Grace a l'absence de feutrage de soies en ces regions, 
ils sont surtout visibles sur les bords antero-lateraux et frontal de 
carapace ou ils sont modifies en courts denticles coniques; mais il y en 
a sur beaucoup d'autres regions et en particulier sur la face ventrale: 
region sous-frontale, sous-orbitale, pterygostomienne, peribuccale, bord 
postero-lateraux de la carapace, face externo-superieure des chelipedes, 
etc. . . . sur certaines de ces regions il sont ronds, sur d'autres ils se 
modifient en petites epines courtes; ils sont souvent en nappe, plus ou 
mo ins serres ou epars, parf ois se disposent en ligne, etc. . . . ce sont eux 
de toute maniere qui f orment les denticulations signalees clans notre 
description de la carapace. D'autres parties sont lisses et en sont entiere-
ment depourvues; c'est le cas des faces internes du propode du chelipede 
et de la plus grande partie des pereiopodes; c'est le cas surtout de I' ensem-
ble de la surface dorsale de la carapace; cette derniere est polie, mais sur 
ses parties postero-laterales et aux approches de son bord posterieur (en 
particulier du rebord epaissi de ce bord isole par un sillon parallele) on 
trouve quelques f aibles granules; ceux de la region postero-laterales assez 
epars sont les mieux developpee et se developpent de plus en plus vers la 
face ventrale, restant en nappe €t sans former une bordure granulaire 
epimerale nette. 
0 b s e rv at ions sur E. 39.784 (femelle de 7 mm de long et 10 mm 
de large) .-C1est la plus grande femelle de la collection; sa morphologie 
est a peu pres identique a celle du male de meme tame decrit ci-dessus; 
le dimorphisme sexuel marque cependant les dimensions de tous ses 
pereiopodes qui sont plus courts 1 surtout le chelipede. 
Bien que l9echantillon soit conserve dans l'alcool, il a conserve sa colo-
ration, qui est sensiblement la meme que celle decrite pour le male de 
meme taille mais beaucoup plus nette. On reconnait nettement quatre 
bandes claires transverses; la bande claire gastrique est continue et pre-
sente une legere avancee mediane; la bande cardiaque se releve vers l'avant 
a ses deux extremites laterales; la bande intestinale est convexe vers 
l'arriere. Une bande claire marque tout le pourtout de la carapace. On 
peut en outre distinguer une bande blanche plus ou moins continue sur 
le bord superieur des articles du chelipede et une bande semblable mais 
discontinue, .faite de taches blanches, sur les bords superieurs des pereio-
podes surtout 3 et 4. Sur la face ventrale, une legere tache blanche a chaque 
sillon separant les lobes antero- lateraux; une tache blanche occupant pres-
que toute la dent orbitale interne ventrale, en tout cas toute sa partie la 
plus interne et s'etendant sur l'article basal (2e) de l'antenne. Les longues 
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Carapace 
Larg. entre pointe des dents orbitales internes 
Larg. entre dents orbitales externes . . 
Larg. entre dents epibranchiales . . . . . 
Larg. entre dent orbitale interne et dent epibran-
chiale . . 
Long. bord entero-lateral (en arriere orbite) . . 
Long. bord postero-lateral 
Long. entre bord frontal median et bord posterfeur. 
Chelipede 
Long. merus (bord superieur) 
Long. carpe . 
Long. propode (bord superieur) 
Long. dactyle 
Haut. merus . 
Haut. propode 
2e p e r e i 0 p 0 d e 
Long. merus . 
Long. carpe propode. 
Long. propode 
Long. dactyle 
Haut. merus 
Haut. propode 
4e p e r e i 0 p 0 d e 
Long. merus. 
Long. carpe propode . 
Long. dactyle 
Hant. merus . 
Haut. propode 
Dimensions 
cf ~ d 
39714 39784 16405 
3 2.9 1.3 
4.7 4.7 2 
9.4 9.8 2.9 
4.4 I 4.8 1.3 I 
2.9 3.3 0.7 
5 4.3 l.2 
7 7.1 2.3 
7 5.4 1.4 
3 2.7 0.7 
9.4 7 1.3 
2.9 ') " ,_,.0 0.9 
1.7 1.4 0.5 
2 1.8 0.6 
5 4.4 1.3 
5 4.7 1.8 
2.9 2.6 0.9 
3 2.6 0.9 
0.7 0.6 0.25 
0.5 0.4 0.2 
4.4 3.9 1.1 
4.5 4.4 1.4 
2 ') 
.<.) 2.6 0.8 
0.9 0.9 0 ') .u 
0.8 0.8 0.3 
soies souples a extremites plumeuses de la face dorsale des lobes frontaux 
medians sont plus longues et plus nombreuses que sur le precedent speci-
men. L'abdornen est beaucoup plus large; les deux premiers segments sont 
visibles en vue dorsale; le premier a un peu rnoins de la largeur du bord 
posterieur de la carapace, le second est un peu plus large; les bords late-
raux de ces deux segments forment une concavite correspondant a l'arti-
culation du 5° pereiopode; le 3° est plus large et le 4° encore plus; les 
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segments 5, 6, et 7 vont en diminuant de largeur; le 4 ° occupe sur face 
ventrale toute la largeur du sternum, ses bords atteignant base des 
pereiopodes; les bords de chacun des segments 4, 5, et 6 sont prolonges en 
une sorte de petite languette qui augmente leur largeur; tous les bords, 
a partir du segment 3 a 7 sont garnis d'un epais f eutrage de longues soi es 
denses. 
Di s cuss i o n.-Le specimen male (E. 39.714) que nous avons decrit 
ne correspond exactement a aucune des especes decrites par les auteurs, 
ni exactement a aucune figure publiee. On ne peut cependant le rapporter 
a H. elegans, car il a: (1 °) les dents intraorbitales superieures peu sail-
Jantes par rapport aux lobes medians frontaux; SAKAI (1938) les indique 
comme tres saillante sur H. elegans adulte et notre specimen, d'apres sa 
taille, est adulte; (2°) trois lobes confluent antero-lateraux et une dent 
laterale, alors que SAKAI (1938) indique sur H. elegan.s deux lobes antero-
lateraux confluents et deux dents, dont l'anterieure tres saillante est plus 
longue que la seconde. Le specimen femelle (E. 39.784) ne differe pas du 
male, au moins en ce qui concerne les deux points ci-dessus; ils concordent 
tous deux a peu pres par contre avec les diagnoses de H. albolinea.ta aussi 
bien d'ADAMS & WHITE (1848) que de STIMPSON (1857). De meme la dis-
position du plancher sous-orbital et des antennes concordent parfaitement 
avec la figure: qu'en donne GORDON (1934) pour le specim,en type de cette 
espece. C'est essentiellement en nous referant a ces deux specimens que 
nous rapportons a l'espece tous les autres specimens de la presente collec-
tion car, comme nous aHons l'exposer, ils presentent de notables variations. 
Variation. 
Adu It e s.-Nous n'insisterons pas sur les variations des adultes, 
n' ayant examine qu'un male et une femelle et precise deja leur dimor-
phisme. Nous noterons seulement que notre male (E. 39.714) par la dimen-
sion de son chelipede, dont la longueur egale trois f ois celle de la carapace, 
devrait etre rapporte a la var. longipes LANCHESTER (1900), dont le main-
tien parait injustifie. L'E. 617, male de 5 mm de long et 6 mm 7 de large, 
peut etre considere comme un adulte; mais son chelipede est relativement 
court; la longueur du bord superieur du propode n'atteint pas la longueur 
de la carapace. Ce qui est sensiblement la dimension du chelipede des 
femelles adultes; le dimorphisme sexuel n'a done pas encore marque les 
males de cette taille. Une pointe cornee aigue marque l'extremite des 
dents laterales de la carapace et des dents intraorbitales superieures. Ce 
specimen a perdu toute trace de coloration, 
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Formes jeunes 
-For me de moins de 3 mm de long (fig. 10 et fig. 12 
& PL VII, C, E, 
b s er vat ions sur E. 16.405 (male de 2 mm 3 de long et 2 mm 8 
de large) .-La carapace est dans son ensemble plus globuleuse, les bords 
postero-lateraux plus convexes. Le bord frontal est comparativement plus 
large, sa longueur est presqu'egale a la moitie de la plus grande largeur 
de la carapace alors que sur les specimens de plus de 3 mm elle est 
presqu'egale au tiers seulement comme sur les adultes; les deux lobes 
lateraux sont comparativement plus larges par rapport aux bords medians 
frontaux, dont ils sont separes par un sillon plus profond; la spinulation, 
f· ~-------------, 
·' \ r----------------- A 
G ------~ ~---------- B 
,- --- ---- - c 
K 
l<'ig, 10. Harrovia. albolfrioata, E. 39.714, male de 7 mm de long, vue ventrale de 
la partie anterieure sans anbennes, ni antennules. - A, lobe median frontal. - B, 
lobe frontal lateral (angle orbital interne superieur). -- C, angle orbital interne in-
:Eerieur. - D, lobes antero-lateraux. - E,. dent laterale. - F, loge antennulaire. -
G, epistome. - H, Orbite. - K, sillon pterygostomien. - L, caverne buccale. 
tres visible sur les bords en particulier, est comparativement beaucoup 
plus forte. Les chelipedes sont courts; la longueur du propode, doigt fixe 
compris et mesuree sur le bord inferieur, n'atteint pas la longueur de la 
carapace, la longueur totale du chelipede n'atteint pas deux fois celle de 
la carapace; tous les articles sont beaucoup plus trapus; la hauteur du 
propode n'est compris que deux fois et demie clans la longueur de son 
bord superieur alors qu'elle est comprise plus de quatre fois sur le male 
adulte et pres de quatre fois sur la femelle adulte. 
Les trois lobes du bord antero-lateral sont separes par des sillons plus 
larges et si les deux premiers ont leur bord externe en plateau, les derniers 
forment une dent a pointe saillante (mieux marquee du cote gauche). La 
granulation plutot epineuse est beau.coup plus developpee que sur les 
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TEXTES DES PLANCHES 
E. 18.966, male de 10 Tnm de long. - B, Cera~ 
tocnrciniis femelle de 11 mm de long. - Fforrovia 
E. 39.714, male de 7 mm de long. 
PL v. Cf/f'Cf,tOC(t'f'Cirws spinosus, E. 1.346, male de 7 mm 5. - A, vue dornale. -
B, dactyle de fixe du cheli1)ede gauche, face interne. - C, dactyle du 2e perei-
opode gauche. - D, du 4e pereiopode gauche. - E, vue ventrale de la region 
sous-frontal e. 
PL VL Ho:.rrovio. E. 39.714, male de 7 mm de long. - A, vue ventra]e 
de la partie an.teri:eu:re. - B, chelipede droit, dactyle et partie distale du pTopode face 
externe .. - face interne. - D, 4e pereiopode gauche face inte:me. - E, idem, 
face inteITJL - G, H. E. 39.783, femelle de 3 mm 5 de long, avec Ies deux 
lobes antero-·lateraux fusionnes. 
PL VIL H101rrovfo adbolinwta. E. lG.403, male de 3 mm 8 .. - B, E. 16.404, 
1n5Je de 3 mm. 3. - E. 512, n'hale de 2 111111 2. - D, E. 39.679 de 2 mm 2. - E, 
E. 16A05, :rni:i1€ de 2 rn:rn 3, carapace), chelipede et pereiopodes droits. 
R. SERENE, Due & NGUYEN 
11. Harrov1:a albolineata, E. male de 2 mm 25 de 
pace. chelipede droit face interne. D, E, F, pereiopodes 2, 
face externe (posterieure). 
- A, cara-
4, 5, droits 
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; elle est tres marquee en particulier sur les chelipedes et les faces 
postero-laterales de carapace. 
b s er vat ions sur E. 39.512 (male de 2 mm 23 de long et 2 mm 
de large) .-La carapace est comparativement moins large que sur les 
specirnens de plus de 3 mm de long; Pangle de jonction de bords antero-
et postero-lateraux est rnoins saillant. Sur le bord antero-lateral, le 3 ° 
lobe est en leger cone a pointe emoussee comme sur E. 16.405. 
La coloration a l'etat vivant est d'un brun chocolat fonce mele de 
bandes jaunes. Tout le contour de la carapace est borde d'une bande claire 
legerement jaune pale. Cette coloration tend au niveau des bords antero-
lateraux vers un jaune orange. Au bord frontal, la bande claire jaune pale 
est doublee d'une bande d'un brun leger. Le reste de la carapace est d'un 
brun chocolat avec quatre bandes transversales jaune pale. La partie 
anterieure de la carapace est d'un brun plus fonce que la partie posterieure 
dont la couleur tend vers une coloration pourpre. Entre les 3 ° et 4 ° band es 
claires, il y a une tache d'un brun f once, un peu plus fonce encore que la 
couleur de la partie anterieure de la carapace. Les chelipedes sont d'un 
jaune pale, il y a une bande d'un jaune franc qui court sur le bord supe-
rieur du merus, carpe, propode et devient blanche sur le dactyle; 'elle est 
encadree par deux lignes d'un pourpre leger qui s' etendent sur la partie 
superieure des faces anterieures et posterieures de tous les articles. Les 
pattes ambulatoires sont de couleur jaune pale. On retrouve done legere-
ment modifiee, mais plus vive, la coloration de l'espece. 
Les E. 39.767, E. 39.678 et E. 39.679, a peu pres de meme taille que 
ceux qui viennent d'etre decrits, sont a pen pres identiques. On trouve sur 
plusieurs des bandes claires transverses, caracteristiques de la coloration, 
mais qui n'est pas particuliere a l'espece. Si bien que ces specimens obser-
ves isole1nent sont difficiles a identifier avec certitude et qu'on peut penser 
a les rapporter aussi bien a H. elegans, voire H. purpurea qu'a H. alboli-
nea.ta .. 
cause de la tendance du lobe antero-lateral posterieur a se dif-
ferencier en dent aigue, nous avons pense un moment a en rapporter 
certains a H. elegams: De meme a cause de l'effacement des dents infraor-
bitales superieures et des chelipedes courts, nous avons pense a en rappor-
ter certains a purpurea.; questions qui seront reprises plus loin. 
b s er v a ti on s sur E. 39.766 (male de 1 mm 8 de long et 1 mm 6 
de large) .-La carapace est tres globuleuse et legerement plus longue que 
large; sur le bord frontal les lobes medians frontaux sont tr es renfles; 
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leur bard anterieur avec de fines dents 'est plus avance et a un niveau 
plus bas que le bord distal des lobes lateraux frontaux (dents intraorbitale 
superieure) ; ces derniers ne portent sur leur bord distal que quatre 3, 
epines dont deux plus grandes. Les lobes antero~lateraux sont meme 
marques par 5 a 6 petites epines; il y a des epines plus petites sur les faces 
postero-laterales de la carapace. Les chelipedes sont tres spinuleux et 
courts; leur longueur totale est un peu plus grande que la longueur de 
carapace; la longueur totale du propode et dactyle plus courte que celle 
merus et carpe est aussi nettement plus courte que la largeur de cara-
pace; le dactyle etant presque aussi long que le bord superieur du propode. 
Sur le vivant, ce specimen eta1t de couleur tres vive; la teinte d'en-
semble etant brun violet fonce; il y avait une large bande jaune orange 
clair sur le bord superieur des pereiopodes dont les articles etaient violet 
gris a la face inferieure; sauf le dactyle gris blanchatre; une meme bande 
jaune orange marquait le bord superieur distal du merus, tout le bord 
superieur du carpe et du propode sur le chelipede dont les extremites des 
doigts etaient blanches; tout le reste d'un violet fonce. Une teinte orange 
vif marquait sur la carapace les bords exterieurs des lobes antero-lateraux 
et tout le bord frontal (lobes lateraux et medians) jouxtant le bord de 
l'orbite iet couvrant l'oeil (pedoncule et cornee), Sur tout le pourtour de la 
carapace une ligne continue blanchatre dessinait fortement le bord pos-
terieur, les bords postero-lateraux et dans la moitie anterieure doublait 
:J. l'interieur la bande orange decrite ci-dessus; tout le reste de la surface 
d'un brun violet fonce avec quatre bandes transverses d'un blanc violet 
pale; une ligne gastrique fortement convexe vers I' avant, mince; une 
seconde plus epaisse et plus large, legerement convexe vers !'avant et a 
peu pres (un peu en avant) sur une ligne unissant les dents laterales; une 
troisieme de beaucoup la plus epaisse et la plus large correspondant a la 
region cardiaque, fortement convexe vers l'arriere avec une partie mediane 
assez droite, mais les deux extremites lateral es se redressant f ortement 
vers l'avant presque jusqu'a rejoindre les extremites laterales de la bande 
precedente. Enfin une quatrieme bande de la meme largeur que la gas-
trique mais plus courte convexe vers l'arriere et situee sur la region intes-
tinale. 
Ce specimen est le plus petit de la collection; il est assez voisin de 
l'E. 39.512 de 2 mm 2, rnais sa coloration et sa morphologie sont assez 
diff erentes; ce sont surtout ces deux specimens qui ont f ortement contri-
bue a nous persuader que les variations constatees sur d'autres specimens 
ne devaient pas nous empecher de les rapporter tous a H. a.lbolineata. 
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- F o rm e s a u d es s u s d e 3 mm d e l on g fig. 
G, PL VII, B). 
b s er vat ions sur E. 16.403 (male de 3 mm 8 de long et 5 mm 
de large) .-La carapace de contour hexagonal, est nettement plus large que 
longue; le bord posterieur etant le plus long, le frontal le plus court. Si 
on divise la carapace en deux parties, une anterieure et une posterieure, 
par une ligne unissant les pointes des dents laterales, les deux parties 
sont a peu pres aussi longues. Entre les lobes medians frontaux, le sillon 
A 
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Fig. 12. Harrovia elegans. Pourtou.rn des carapaces de l'espece d'apres les figures 
des auteurs: A, d'apres DE MAN (1888) ; B, d'apres SAKAI {1932) ; C, d'apres SAKAI 
(1934) pour un specimen de moins de 2 mm; D, d'apres BALSS (1922) pour H. japonica ( = H. elegans). 
dorsal median bien marque se prolonge en arriere jusqu'au niveau corTes-
pondant au bord anterieur de l'orbite; les dents intraorbitales superieures 
sont coniques a bord externe legerement convexe et interne legerement 
concave; leur pointe distale aigue est courbee vers l'axe longitudinal et 
son extremite depasse ]egerement le niveau des bords anterieurs des lobes 
c 
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Fig. 13. Harrovia albolineata. Pourtour de la carapace. - A, E. 39.679, male de 
2 mn:1 de long. - B, E. 39.512, male de 2 mm 23. - C, E. 16.404, male de 3 mm 3. 
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medians, qui sont a Ull niveau plus bas; le sillon qui separe ces dents des 
lobes medians est incline obliquement en arriere vers l'axe longitudinal 
et la carapace. Le troisieme lobe du bord antero-lateral de la carapace est 
conique mais a extremite tronquee et il ne forme pas une dent (une epine)' 
La surface dorsale de la carapace est presque plane, tres legerement con-
vexe. Le chelipede est assez long; la longueur du bord superieur du pro-
pode est egale a celle de la carapace et le bord superieur du merus est 
presqu'aussi long. Le specimen conserve dans l'alcool ne porte plus trace 
de coloration. 
Fig. 14. Hcirrovia albolinecita et H. purpureci. Le pourtour en trait pointille est 
celui de la carapace d'H. albolineccta d'apres E. 39.783, femelle de 3 mm 5 de long; le 
pourtour en trait plein est celui d'H. purpurea, male de 3 mm 6 de long d'apres GORDO'.\ 
(1935, fig. 35). 
Observations sur E. 16.404 (male de 3 mm 3 de long et 4 mm 14 
de large) .-Le bord frontal forme dans son ensemble une courbe convexe 
divisee en quatre lobes par trois fissures. Les lobes frontaux medians sont 
gonfles et inclines de haut en bas et de dehors en dedans; leur bord ante-
rieur convexe legerement replie vers le bas portent des denticles dont les 
lateraux sont les plus aigus; ils sont separes entre eux dorsalement par 
un faible sillon median. Les lobes frontaux lateraux (dents intraorbitales 
superieures) sont sur un plan legerement plus eleve que les lobes medians 
et de f orme conique courte a bord externe convexe et bord interne legere-
ment concave; leur extremite distale en epine ne depasse pas le niveau du 
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bord distal des lobes medians. La longueur totale du chelipede droit est 
deux fois celle de la carapace; le gauche est deforme. La longueur totale 
du propode et dactyle du chelipede atteint a peine la longueur de la 
carapace. 
0 b s er vat ions sur E. 39.768, 39.769, E. 39.776 39.779, 
39.780, E. 39.781, E. 39.782.- Tous ces specimens males sont d'a peu 
pres meme taille (entre 3,3 et 3,5 de long) et sensiblement identiques 
E. 16.403 et E. 15.404 qui viennent d'etre decrits. Tous ont des chelipedes 
dont la longueur du propode et dactyle egale a peu pres la largeur de 
la carapace. Mais i1 y a quelques variations individuelles: sur (E. 39.779) 
le chelipede ·est plus court; de meme selon les specimens, le propode est 
plus OU moins renfle a la paume OU a bords plus paralleles. Ce sont les 
specimens dont la taille se rapproche le plus de celle du type de H. pu.r-
pu.reci GORDON, et d';est par rapport a ces specimens que doivent etre 
definis les caracteres distinctifs de H. purpiirea. 
A ce groupe de specimens appartient (E. 39.783) 1 une femelle de 
3 mm 5 de long et 4 mm 5 de large; le c!helipede est comparativement un 
petit p:eu plus court et le propode assez renfle; mais ce ·specimen est 
surtout remarquable par la fusion complete de s·es deux premiers lobes 
antero-lateraux1 sans laisser aucune trace de sillon de separation aussi 
bien sur le cote droit que sur le gauche. Si bien qu'une observat:eur qui 
n'aurait que ce specimen a examiner pourrait se baser sur ce caractere 
pour definir une nouvelle espece. 
R;emarque generale sur les variations des formes 
j e u n e s.-Les observations que nous venous de rapporter sur les formes 
jeunes de moins de 3 mm de long, puis sur celles de plus de 3 mm et de 
moins de 5 moins de 5 mm de long, montr,ent que les principales variations 
de l1espece interessent surtout: (1) la forme et les dimensions du pourtour 
de la carapace; (2) le developpement: a) des lobes du bord frontal; 
b) des lobes du bord antero-lateral et de la dent laterale; (3) le relief 
de la face dorsale de la carapace1 son revetement et ornementation; (4) 
la taille des chelipedes; (5) la coloration. 
1.-Les tres jeunes specimens (E. 39.766 de 1,8 de long) ont une 
carapace plus longue que large, alors que sur les adultes la largeur est 
beau.coup plus grande que la longueur le rapport longueur largeur de· la 
carapace change au fur et a 1nesure de la croissance. Le bord antero-lateral 
est sur les j eunes plus long que le bord posterieur tan dis qu'il est be-
aucoup ylus court sur les adultes. Au fur et a mesure de la cr01ssance, 
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le bord antero-lateral se raccourcit comparativement, comme toute 
partie a:nterieure de la carapace par rapport .a la partie posterieure et 
en m.§me temps les dents laterales deviennent plus saillantes et la largeur 
de la carapace s'accroit. 
2a). Sur les jeunes, rensemble du bord frontal ·est plus large, plus 
bombe, plus convexe; les lobes med] ans comme lateraux sont comparati-
vement plus larges que sur le's adultes; la dent orbitale (lobe lateral) 
plus en retrait en arriere; 2b). Sur les tres j eunes les trois lobes antero-
lateraux sont en dent conique denticulee; le 3 ° lobe gardant cette forme 
jusque sur les specimens de 3 mm et parfois presque jusque sur les adultes. 
De meme sur les tres jeunes, la dent laterale est assez large, peu aigue, 
peu saillante et assez peu differente de la forme des lobes antero-lateraux; 
au fur et a mesure du developpement elle devient plus aigue et plus saillante 
par rapport a une ligne qui reunirait le bard externe de l'angle orbital 
externe superieur et l'extremite laterale du bord posterieur de la carapace. 
3.- La face dorsale de la carapace est sur les jeunes comparativement 
plus globuleuse, plus convexe; les regions y sont mieux marquees par des 
saillies, mais pas mieux definies; le revetem,ent est peu developpe sur 
les specimens jusqu'a 3 mm, par contre les granulations en epines sont 
comparativement beaucoup plus denses et plus aigues. 
4.- La taille des chelipedes est 1e caractere dont les varia1tions sont 
les plus visibles; ces variations interessent surtout sa longueur totale, la 
longueur respective et comparee de ses articles, le rapport de la largeur 
a la longueur de ces articles, leur ornementation. 
5.- La coloration varie comme la description de celle de certains 
de nos specimens l' a montre; elle est tres ma.rquee sur 1es tres j eunes 
et a tendance a etre plus ou moins effacee sur les adultes, en tout cas be-
aucoup mains nette; oompte tenu de ces variations, la coloration d' ADAMS 
& WHITE (1848) peut etre consideree comme specifique. 
Habit a t.-Aucun auteur n'avait encore signale l'hote d' H. albo-
lineata. Tous nos specimens ont ete recoltes a Nhatrang sur des comatules. 
Situation de l'e spec e.-Si les quatre especes: H. tuberculata, 
H. elegans, H. albolineata et H. pu,rpu.rea sont voisines, separe facilement 
la premiere par les tubercules du bord anterieur du merus des pereiopodes. 
Les trois autres se separent entre elles par le developpement et la dispo-
sition des dents intraorbitales superieures, des dents et lobes antero-la-
teraux de la carapace, des saillie.s de la surface dorsale de la carapace 
et la derniere en outre par langueur moindre de son chelipede. Or tous 
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ces caracteres sont sujets sembel-t-il a des variations individuelles en 
fonction de la taille ,et du sexe du specimen, comme l'ont montre nos 
observations sur de nombreux specimens albolinea,ta .. La separation 
des trois especes elegarls, albolineata et H. purpur·ea serait-elle ar-
tificielle et ces especes devraient -elles etre fusionnees? En particulier 
purrrur'ea ne serait-elle pas une forme jeune d'H. albolineata. Nous 
avons deja signale plus haut nos hesitations .a rapport.er certaines formes 
j·etmes a p'ilrpurea., voire a elegans, 
H. elegans, nous :iWons reproduit (fig. 12) Ies pourtours des 
carapaces des specimens figures par DE: MAN (1888), SAKAI (1932), SAKAI 
(1934), BALSS (1922). Aucun de nos specimens adultes (de 7 mm de long 
pour 10 mm de large) ne presente de dispositions analogues a celles 
figurees par ces auteurs pour des specimens de 12 mm 5 de long pour 
15 mm de large (SAKAI, 1932) et de 6 mm 6 de long pour 9 mm 3 de 
large (DE MAN, 1888). Pour les formes adultes au dela de 6 mm de long, 
il n'y a done pas de grandes difficultes a separer les deux especes. 
contraire, on ne peut qu'etre frappe de la ressemblance entre le pourtour 
(fig. 13) de nos specimens E. 39.679, male de 2 mm de long et E. 39.512, 
male de 2 mm 2 de long que nous rapportons a aZbolineata. et celui de 
la figure de SAKAI (1934) pour un specimen de moins de 2 mm de long 
elegans. Si ces trois specimens paraissent identiques, nous pensons que 
la disposition dans nos formes jeunes du 3 ° lobe antero-lateral en dent 
conique ne suffit pas pour les faire rapporter a elegans1• 
La situation de nos jeunes specimens par rapport a purpurea est 
aussi ambigue. D'une part, tous nos specimens jusqu'a 4 mm de long pre-
sentent des dents orbitales internes superieures qui ne depassent pas le 
niveau des lobes medians frontaux, caractere donne par GORDON (1934) 
pour purpur'ea,, dont le seul specimen connu a 3 mm 6 de long. D'autre 
part, nos specimens de meme taille ont des chelipedes courts de taille tout 
a f ait comparable a ceux d' H. purpu.rea. NOS specimens ayant la meme 
tame que le type de purpurea ont done ete plus specialement compares 
avec la description et les figures de cette espece. Dans un dessin a meme 
echelle, le pourtour de la carapace d'un de nos specimen (E. 39.783) de 
3 mm 5 de long a ete superpose au pourtour de H. pu.rpurea donne par 
GORDON, Les differences les plus nettes sont sur nos specimens: (1) la 
carapace moins large; (2) les dent laterales plus aigues et plus dirigees 
vers Favant; (3) les lobes antero-lateraux mieux separes les uns des autres 
par des sillons (le specimen figure E. 39.779 presente une anomalie sig-
nalee plus haut, les deux premiers lobes etant fusionnes) ; (4) les dents 
orbitales superieures, plus aigues et se terminant par une epine cornee 
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aigue courbe; (5) les lobes medians frontaux plus convexes et 
eux par un sill on plus prof ond. 
Si on considere les variations de coloration de nos specimens et com-
bien elle est voisine dans !'ensemble de celle elegans d'apres SAKAI 
(1938), de celle purpurecc d'apres GORDON (1934) et meme de celle de 
Ceratoccircinus speciosus d'apres DANA (1852) ; on ne peut guere lui accor-
der une grande valeur comme caractere specifique. 
es u me 
1.-L' etude d'une collection d' Eumedoninae recoltee a Nhatrang 
(Viet-Nam) sert de base a une revision des connaissances acquises sur la 
sous-famille. 
2.-L'etude originale se limite cependant a trois genres sur les cinq 
de la sous-famille et pour chaque genre aux seules especes recoltees a 
Nhatrang; tous les specimens, sauf un, ayant ete recoltes en symbiose 
sur des Echinodermes. 
3.-Dans le genre Eumedonus, l'etude d'E. penta.gonu,s1, hote d'un 
Echinide, conduit a preciser la situation de toutes les especes du genre 
et a retablir le genre Echinoecus pour l'espece Echin.oecus penta.gonus. 
4.-Dans le genre Ceratocarcinusi, l9etude de C. spinosus et C. longi-
nianus, ce dernier hote de Comatule, precise la situation des especes du 
genre et en meme temps les relations entre Jes genres Harrovia et Cera-
tocarcinus. 
5.-Dans le genre Harrovia., l'etude de a,lbolineata, h6te de Coma-
tule, precise la situation des especes du genre et en particulier les varia-
tions de certains caracteres en fonction de la tame et du sexe des specimens. 
6.-A la bibliographie des Eu.medoninae est jointe la liste des genres 
et especes de la sous-famille avec reference aux travaux correspondants 
des auteurs figurant dans la bibliographie. 
Bibliographie 
La presente Bibliographie est une compilation, aussi complete que pos-
sible, des publications concernant la sous-famille des Eumedoninae. Chez 
les auteurs, la bibliographie de la sous-famille est ou bien incomplete, ou 
bien inclus dans des bibliographies genera1es des Oxyrhynches, 
Elle est divisee en deux parties; la premiere partie recence les travaux 
par ordre alphabetique des auteurs; la seconde partie donne sous le nom 
de l'espece OU du genre la liste des travaux par annee et par auteur, Cette 
seconde partie constitue done ·en merne temps une liste des genres et 
especes de la sous-f amille, qui complete celle de FLIP SE. 
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List e des genres et esp e c es des Eurnedori'inae 
Les genres sont classes et les especes dans chaque genre enumf~rees 
par ordre alphabetique. La notation des pages de references aux travaux des 
auteurs est donnee pour les parties consacrees au genre ou a l'espece sous 
le titre du genre ou de l'espece, mais parfois pour des parties ou le nom 
du genre ou de l'espece est repete dans plusieurs pages successives du 
texte sans que le nom du genre ou de l'espece figure en titre, parfois enfin 
pour une simple citation du genre ou de l'espece dam; une Hste. 
La recension est faite sans opinions critiques autres que celles qui 
ont ete examinees dans l'etude qui precede. Les references des synonymes 
sont donnees separement et non plus incorporees dans l'ordre chronolo-
gique de !'ensemble comme on l'a deja fait plus haut dans l'etude des 
especes de notre collection. 
Rem a r q u e de no men cl at u re. - La date et le nom d'auteur 
des genres Ceratocarcinus) Gonatonotus,, Harrovia et Zebrida et des especes 
genotypes presentent chez les auteurs diverses variantes dont nous avons 
essaye d'elucider les raisons, sans y parvenir completement d'apres les 
documents que nous avons consultes. 
Les genres Ceratocarcinus et Gonatonotus sont decrits simultanement 
par WHITE (1847b et 1847c), le meme texte paraissant dans les deux perio-
diques differents. Les deux especes genotypes correspondantes: C. longi-
manus et G. pentagonus sont decrites en meme temps dans la 1neme publi-
cation de WHITE (1847b et 1847c); toutes deux avec la mention n.s. (nouvelle 
espece) ; toutes deux sont referees a la "liste des especes de crustacees des 
collections du British Museum" (p. 125) publiee par WHITE (1847a), ou elles 
figurent comme nomen n:1.lduni; plus exactement clans cette liste, qui a la 
TmniBrA 
les 
avec 
done comrne norn d 
(1848), dans le du Samarang, leur 
nom d'auteur; c'est la position 
PART 2 
ou:rs comme nornen 
les deux especes 
1847 devrait-il 
et 'VVHITE 
les auteurs ulterieurs. 
Le genre Harrovia et genotype H. albolineata figurent toutes 
deux sous le nom uteur WHYrE dans la "liste des especes de Crustaces 
des collections 5 " publiee WHITE 847a), 
dans: ''Ann. and Mag. Nat. Hist., 1846" 
que nous n'avons pu Le genre Harrovia decrit dans ADAMS et 
WHITE (1848) sous le nom d'auteur d'ADAMS WHITE; meme le 
genotype: albolineata. conserve generalement ce nom d'auteur, bien 
que certains (DE MAN 1888 et 1902, LANCHESTER 1900) donnent 
comme nom d'auteur du genre; le dernier cependant donnant ADAMS 
et 'WHITE comme norn d'auteur de l'espece. I1 semble que le genre l'espece 
aient ete decrits sous le nom de VVhite, anterieurement a ADAMS et 
(1848); mais n'ayant pu retrouver cette description, le doute, nous 
avons conserve la position generalement adoptee par les auteurs. 
Le genre Zebrida est decrit pour la premiere fois dans WHITE (1847d) 
sous le nom d'auteur de WHITE; il figure dans ADAMS WHITE (1848) sous 
le norn d'ADAMS & WHITE; cependant plupart des auteurs adoptent par 
la suite WHITE seul comme nom d'auteur. Le genotype Z. ado:nisi) qui figure 
comme nomen nudum dans WHITE (1847a), est decrit dans WHITE (18·47d), 
mais cette fois non pas avec !'indication n.s. (nouvelle espece), mais avec 
VVHITE comme non d'auteur; il figure dans ADAMS & VIHITE (1848) sous ce 
merne non d'auteur; position adoptee pa.r la suite par tous les auteurs. 
En conclusion, H semble done qu'on peut toujours se referer au "Voyage 
du Samarang" (1848) les noms d'auteur des genres et des especes 
genotypes sauf le genre Zebrida, auquel on conserve le nom d'auteur 
de WHITE. Pour la date, on toujours porter 1847. 
Ceratocarcinus, ADAMS & 1847. 
Gonatonotus, ADAMS & WHITE 1847. 
H arrovia) ADAIVIS & WHITE 1 
Zebrida) VIHITE 1847. 
G. longimanus, ADAMS & WHITE 1847. 
G. pentagonus) ADAMS & WHITE 1847. 
albolineata) ADAMS & 1Jl!HITE 1847? 
Z. adanisi, WHITE 1847. 
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Le fait que WHITE s'appelle ADAM WHITE est une nouvelle cause de 
confusion. C'est par erreur en effet que GORDON (1934) donne reference 
pour Ceratocarcinus longimanus a ADAMS & WHITE 1847 "Proc. Zool. Soc. 
London, p. 57" et "Ann. Mag. Nat. Hist., 20 p. 62. La reference est dans 
les deux cas celle d'un article d' ADAM WHITE. 
nee 
nee 
Genre: Ceratocarcim.lls, ADAMS & WHITE 
WHITE, A. (1847b) p. 57 
WHITE, A. (1847c) p. 61 
ADAMS, A. & WHITE, A. (1848) p. 33 
DANA, J. D. (1852) p. 139 
STIMPSON, -rw. (1857) p. 221 
MILNE-EDWARDS, A. (1872) p. 256 
MIERS, E. J. (1879) p. 670 
MIERS, E. J. (1886) p. 104 
MAN DE, J. G. (1888) p. 230 
ZENTHNER, L. (1894) p. 141 
ALCOCK, A. (1895) p. 288 
STIMPSON, 'lv. (1907) p. 32 
RATHBUN, M. J. (1918) p. 29 
FLIPSE, H. J. (1930) p. 3-18, 20, 70, 90. 
GORDON, I. (1934) p. 69 
Ceratocardm.l\S difatatus~ H. MILNE EDWARDS 
MILNE EDWARDS, A. (1872) p. 256, pl. 14, Fig. 2 
MAN DE, J. G. (1888) p. 230 
\V ALKER, A. D. (1890) p. 109 
McCULLOCH, A. R. (1913) p. 338 
RATHBUN, M. J. (1918) p. 29 
FLIPSE, H. J. (1930) p. 71, 80, 90, text-fig. 5, 6 
Ceratoca:rd11n11s inte.rmedius, ZENTHNER 
ZENTHNER, L. (1894) p. 141, pl. VII, Fig. I a-b. 
FLIPSE, H. J. (1930) p. 80, 90 
Ce.ratocarrdnus longimanus, ADAMS & WHI'rE 
WHITE, A. 
WHITE, A. 
WHITE, A. 
ADAMS, A. & WHITE, A. 
(1847a) p. 125 
(1847b) p. 57 
(1847c) p. 62 
(1848) p. 34, pl. VI, Fig. 6 
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E. J. 879) p. 670 
MIERSJ E. J. (1886) p. 105 
ALCOCK, (1896) 288 
FLIPSE, H. J. (1930) p. 80, 90 
. GORDON, I. (1934) text-fig. 33a. 
speciosus, DANA 
DANA, J. D. (1852) p. 139 
DANA, J. D. (1855) pl. VI, Fig. 8 
MIERS) E. J. (1886) p. 105 
FLIPSE, . J. (1930) p. 80, 90 
spinosus, MIERS 
MIERS, E. J. (1879) p. 27, 5, Fig. II 
BALSS, H. (1924) p. 2 
BALSS., H. (1931) p. 25 
FLIPSEJ J. (1930) p. 72, 80, 90 
GORDON, I. (1934) p. 64, text-fig. 33b. 
SAKAI, T. (1937) p. 54, text-fig. I 
trilobata, SAKAI 
= Harrovia trilobata, SAKAI (1938) p. 352, text fig. 55 
Genre: STEPHENSEN 
STEPHENSEN, (1945) p. 163 
S'fEPHENSEN, K. 
ibranicus, STEPHENSEN 
(1945) p. 163-164, fig. 43 
Genre: Echinoecus RATHBUN 
RATHBUN, M. J. 
RATHBUN, M. J. 
WARD, M. 
MIYAKE, S. 
MILNE EDWARDS, H. 
BOUVIER & SEURAT, 
NOBILI, G. 
KLUNZINGER) C. B. 
(1894) 
(190'6) 
(1934) 
(1939) 
p. 66 
p. 880 
p. 8 
p. 83=94 
Ewmedon 
(1879) 
(1906) 
(1907) 
p. 103 
p. 629 
p. 382 
= Liomedon 
(1906) p. 56 
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LAURIE; D. 
GRAVIER) c. 
MIYAKE, S. 
BALSS, 
FLIPSEJ H. J. 
GORDON) I. 
MONOD, TH. 
SAKAI) T. 
SAKAI, T. 
BARNARD; K. H. 
BARNARD; K. H. 
Echinoecus 
RATHBUN) M. J. 
RATHBUN; M. J. 
MIYAKE) S. 
MIYAKE; S. 
MIYAKE, S. 
(1 1 
.. l 
(1922) 
937) 29 
Eun1.edonus (pars) 
(1922) p. 137 
(1930) p. 20, 80, 90, 98 
(1934) 62 
(1934) 110 
(1936) p. 113 
(1938) p. 347 
(1954) p. 95 
(1955) 18 
""'"'"""'"'""'°' (MILNE EDWARDS) 
(1894) 
(1906) 
(1939) 
p. 66 
p. 880, fig. 37 
p. 84, a 88 
Echinoecus rathbiuncw 
(1939) p. 84, 88, fig. IA; 2A 1-2; 3A 1·2 
Echinoecus rathbunae convictor 
(1939) p. 84-88 
Echinoecus petiti 
(1939) 85 . 88 
= Echinoecus petiti n.ipvonicus 
MIYAKE; S. 
MIYAKE; S. 
MILNE EDWARDS, A. 
BOUVIER & SEURAT) 
NOBILI, G. 
(1939) p. 85, 88, 90, fig. lB; 2B 1·2; 
= Echinoecus klunzingeri 
(1939) p. 85, 88 
Eumedon pentagonus 
(1879) p. 103-104 
Eumedon convictor 
(1905) p. 629-631 
(1907) p. 282 
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LAURIE, D. 
HOLTHUIS) L. B. 
GRAVIER, C. 
FLIPSE, H. J. 
KLUNZINGER, C. B. 
BALSS, H. 
BALSS, H. 
FLIPSE, H. J. 
MONOD, TH. 
SAKAI, T. 
MIYAKE, S. 
SAKAI, T. 
BUITENDIJK, A. M. 
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- Eumedonus convictor 
(1915) 
(1953) 
p. 408, 411 
p. 6 
- Eumedonus petiti 
(1922) p. 484 
(1930) p. 80, 90 
Liomedon pentagonus 
(1906) p. 57, Pl. H, fig. II 
Eumedonus pentagonus 
(1922) p. 137 
(1924) p. 70 
(1930) p. 80, 90 
(1934) p. 112 
(1936) p. 113, Pl. 30, fig. 2 
(1937) p. 29, fig. 3 
(1938) p. 349-350, Pl. 33, fig. 3 
non Euniedonus pentagonus 
(1950) p. 71 
Genre: Eumedon 
(Voir genre Echinoecus) 
Genre: Eumedo:nus, H. M. EDWARDS 
MILNE EDWARDS, H. (1834) p. 349 
MIERS, E. J. (1879) p. 670 
ALCOCK, A. (1895) p. 287 
LENZ, H. (1905) p. 344 
MAC GILCHRIST, A. C. (1906) p. 253 
RATHBUN, M. J. (1918) p. 27 
SAKAI, T. (1932) p. 56 
SAKAI, T. (1934) p. 300 
WARD, M. (1942) p. 77 
GRAVIER, C. 
MIYAKE, S. 
BUITENDIJK, A. M. 
Non Eumedonus 
(1922) 
(1937) 
(1950) 
p. 484 
p. 29 
p. 71 
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- Pars Eurnedonus -
BALSS, H. (1922) p. 
FLIPSE) H. J. p. 18, 20, 80, 
GORDON, I. (1934) p. 62 
SAKAI, T. (1936) p. 111 
T. (1938) p. 347 
BARNARD) H. (1954) p. 95 
BARNARD, K. (1955) p. 18 
Eumed.onus granulosus, MAC GILCHRIST 
MAC GILCHRIST, A. C. 
ALCOCK) A. 
RATHBUN, M. J. 
FLIPSE, J. 
SAKAI, T. 
SAKAI, T. 
SAKAI) T. 
WARD, M. 
STE,PHENSEN, K. 
BARNARD, K. H. 
BARNARD, K. H. 
LENZ) H. 
MILNE EDWARDS) H. 
MIERS) E. J. 
(1906) p. 253 
(1896, 1908) Pl. 77, fig. 2 
(1911) p. 259 
(1930) p. 80, 90 
(1932) p. 56, 57, PL II, fig. 3 
(1936) p. 111, text-fig. 52 
(1938) p. 348 
(1942) p. 78 
(1945) p. 114 
(1954) p. 96, fig. I 
(1955) p. 18 
- Eumedonus zebra 
(1905) p. 344 
niger, H. MILNE EDWARDS 
(1834) p. 349, Pl. 15, fig. 17 
(1879) p. 670 
Eumedorms vinosus, RATHBUN 
RATHBUN) M. J. 
FLIPSE, H. J. 
ALCOCK, A. 
ALCOCK) A. 
FLIPSE, H. J. 
SAKAI, T. 
GORDON, I. 
SAKAI) T. 
(1918) 
(1930) 
p. 27, PL 13, fig. I 
p. 80, 90 
Eumedonus zebra, ALCOCK 
(1895) 
(1896) 
(1930) 
(1936) 
(1934) 
(1938) 
p. 288 
Pl. 23, fig. 5 
p. 80, 90 
p. 112, fig. 53 
p. 63, text-fig. 32b 
p. 348-349, Pl. 41, fig. 3 
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RATHBUN, J. 
FLIPSE, H. J. 
SAKAI, T. 
MoNOD, TH. 
WHITE, A. 
WHITE, A. 
Genre: 
ADAMS & V\THITE, A. 
HASWE·LL, Vl. A. 
HASWELL, 
HASWELL, W. A. 
Gonatonotus 
WHITE, A. 
WHITE, A. 
WHITE, A. 
ADAMS & WHITE, A. 
MIERS, E. J. 
HASWELL, W. A. 
HASWELL, W. A. 
\VALKER, A. D. 
RATHBUN, M. J. 
GORDON, l. 
BUITENDIJK, A. M. 
ADAMS & WHITE 
(1847a) p. 125 
(1847b) p. 58 
(1847b) p. 62 
(1848) p. 33, PL fig. 6 
(1879) p. 670 
(1880) p. 455 
(1882) p. 38 
(1890) p. 109 
(1910) p. 321 
(1934) p. 63, fig. 32c 
= Eumedonus pentagonus 
(1950) p. 71 
Genre: Ha.r.rovia, ADAMS & WHITE 
WHITE, A. 
ADAMS, A. & WHITE, A. 
MIERS, E. J. 
HASWELL, W. A. 
HASWELL, W. A. 
MAN, DE 
(1846) p. 
(1848) p. 55 
(1879) p. 671 
(1880) p. 455 
(1882) p. 39 
(1888) p. 21-23 
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BALSS) 
FLIP SE,) J. 
GORDON) I. 
WARD) M. 
SAKAI) T. 
EDMONDSON, C. H. 
Ha:rrovia 
WHITE, A. 
WHITE, A. 
ADAMS, A. & WHITE, A. 
MIERS) E. J. 
LANCHESTER, W. F. 
LA URIE, R. D. 
FLIP SE) J. 
GORDON, I. 
BUITENDIJK) 
STIMPSON) W. 
STIMPSON, W. 
(1922) 136 
(1930) p. 18, 20, 90 
(1934) p. 
(1936) 10 
(1938) p. 350 
(1951) No. 217 
ADAMS & vVHITE 
(1846) p. 
(1847a) p. 51 
(1848) p. 56, Pl. 12, fig. 5 
(1879) p. 671, Pl. 13, fig. 11 
(1900) p. 728 
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